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OBJETIVO GENERAL: Identificar el conocimiento Pedagógico y Disciplinar que 
poseen los estudiantes de la Práctica Pedagógica y Proyecto Investigativo de la 
Universidad Libre Del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Educación Física, Recreación y Deporte de la jornada mañana, tarde y noche. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Identificar los aprendizajes básicos de los ejes temáticos del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física 
Recreación y Deportes. 
 Diseñar e implementar un cuestionario  dirigido a estudiantes del programa 
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en educación Física para 
determinar el conocimiento pedagógico y disciplinar que poseen. 
 Relacionar los conocimientos pedagógicos y disciplinares de los 
estudiantes en el desarrollo de la práctica pedagógica y proyecto 
investigativo. 
DESCRIPCIÓN: Con este tipo de investigación se pretende identificar el 
conocimiento y los diferentes conceptos básicos que deben manejar los 
estudiantes de Educación Física, es decir, que este tipo de investigación se realiza 
para saber si los conocimientos de los estudiantes son los suficientes y necesarios 
para tener un desempeño adecuado en la práctica pedagógica y si han adquirido 
un conocimiento válido para estar en la práctica pedagógica y proyecto 
investigativo en los niveles 1, 2 y 3 de la jornada mañana, tarde y noche.   
RESUMEN: A través del proyecto investigativo se pretende identificar el 
conocimiento pedagógico y disciplinar de los estudiantes y que conceptos tienen 
de modelos pedagógicos, educación, pedagogía, enfoques investigativos etc. Esto 
se lleva a cabo con la intención de saber el grado de conocimiento y de los 
conceptos básicos en el campo de la educación física ya que nos permite 
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identificar el grado de conocimiento de los estudiantes, esto con el fin de proponer 
nuevas ideas donde el estudiante aprenda los conceptos básicos y así ponerlos en 
práctica para su futuro y para su carrera como licenciado.    
La importancia de identificar los conocimiento pedagógico y disciplinar que poseen 
los estudiantes de la Practica Pedagógica Y Proyecto Investigativo de la 
Universidad Libre del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Educación Física, Recreación y Deporte, es primordial, ya que ayuda a saber 
cuáles son los conocimiento adquiridos durante la formación como docente y que 
metodología utiliza a la hora de la práctica pedagógica, esto también ayuda para 
que el docente que esté a cargo de la materia se dé cuenta realmente de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes y si realmente están preparados para 
manejar un curso en determinada institución. 
 
CONCLUSIONES:  
 Después de realizar una investigación y una estructura de la evaluación a los 
estudiantes de la Universidad Libre se ha convertido en una herramienta 
pertinente para identificar los aprendizajes básicos de los ejes temáticos del 
programa de Educación Física Recreación y Deportes y la apropiación de los 
conceptos básicos que  deben manejar los estudiantes de la Universidad Libre 
en la parte de la práctica pedagógica. 
 Para el  desarrollo de esta evaluación fue necesario diseñar e implementar un 
cuestionario dirigido a estudiantes de Educación Física para determinar el 
conocimiento pedagógico y disciplinar que poseen, de acuerdo a los resultados 
arrojados por este cuestionario se evidenció que durante el proceso académico, 
los estudiantes  de los primeros  semestres no han tenido un buen aprendizaje 
sobre los diferentes conceptos de educación física.  
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 Se considera que los estudiantes de la Universidad Libre del programa de 
Educación Fisca de la Practica Pedagógica y Proyecto Investigativo no tienen 
claro los conocimiento que se deben manejar para un buen desempeño tanto 
en la práctica como en la parte teórica de la carrera. La mayoría de estudiantes 
no identifican los aprendizajes básicos de los ejes temáticos de la carrera, 
como lo son los modelos pedagógicos, enfoques de la investigación, 
educación, pedagogía, didáctica, metodología, cualidades físicas y motrices 
etc. lo que trae como consecuencia un débil desempeño en las instituciones de 
práctica.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Con este tipo de investigación se pretende indagar e identificar en los alumnos los 
conceptos básicos que debe tener el docente en formación del Programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 
Deporte, es por esta razón que este tipo de investigación se realiza para saber si 
los conocimientos de los estudiantes son los suficientes y necesarios para tener 
un desempeño adecuado en la práctica pedagógica y si han adquirido un 
conocimiento válido para estar en la práctica pedagógica y proyecto investigativo 
en los niveles 1, 2 y 3 de la jornada mañana, tarde y noche.   
También se tendrá en cuenta la importancia que tiene la práctica pedagógica y el 
proyecto investigativo para los estudiantes y los diferentes conceptos o 
conocimientos que deben manejar como: modelos pedagógicos, enfoques, 
educación, pedagogía, recreación, deporte, lúdica etc. Es importante resaltar que 
este tipo de evaluación pretende investigar si los estudiantes realmente tienen el 
conocimiento pedagógico y disciplinar en la práctica pedagógica y proyecto 
investigativo, también es importante resaltar que el docente en formación debe 
tener la capacidad de orientar un grupo de niños a cargo, sabiendo que se les 
puede enseñar a esa edad y que actividades se le pueden realizar para una mejor 
adaptación a la educación física,  ya que se va a tener en cuenta el estudiante 
como un instrumento muy importante para identificar el conocimiento pedagógico y 
disciplinar en los campos pedagógicos, investigativos y disciplinarios durante los 
anteriores semestres logrados. 
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Por tal razón se realizará una evaluación donde se tendrá en cuenta al docente en 
formación y las diferentes temáticas que se van a desarrollar a través del proceso 
de esta investigación que nos lleva a una meta  muy importante tanto para el 
estudiante como para el docente o tutor del proyecto investigativo la cual es 
identificar los diferentes conceptos y temáticas que manejan y que han aprendido 
durante los semestres cursados. 
Es importante aclarar que el enfoque que se va a manejar en este proyecto 
investigativo es el cualitativo- cuantitativo /mixto) debido a que se va obtener un 
registro que permita conocer las falencias y el problema que presentan los 
estudiantes de la Universidad Libre de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes y que arroja unos resultados 
por medio de graficas y datos de manera numérica, es por esta razón que el 
enfoque mixto es de gran importancia para esta investigación debido a que se 
pretende una medición numérica y se busca una recolección de datos donde nos 
muestre y donde se identifique los conceptos que manejan los estudiantes de 
educación física. 
La evaluación que se realiza en esta investigación se empleará por medio de un 
cuestionario el cual está establecido por un campo pedagógico, un campo 
investigativo y un campo disciplinar, este cuestionario se le aplicará a los 
estudiantes de la Universidad Libre del programa de Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En Educación Física, Recreación Y Deporte de los semestres 
7, 8 y 9 de la jornada mañana tarde y noche. 
Los ejes temáticos son de gran importancia para el docente en formación debido a 
que por medio de ellos se obtiene una gran información y un conocimiento claro 
sobre las temáticas mencionadas anteriormente, ya que por medio de los 
programas se sintetizará cada eje temático y se resaltara que es lo que el docente 
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en formación debe aprender y debe poseer en la práctica pedagógica y proyecto 
investigativo.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y recolectando todo tipo de 
información, los resultados son de gran importancia para que se realice una 
mejoría respecto a los conceptos que se deben adquirir o identificar en el 
programa de Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Física, 
Recreación Y Deporte, es por esta razón que se debe sugerir temáticas donde se 
fortalezca la parte conceptual del estudiante y tener la alternativa de mejorar el 
programa de educación física para que los estudiantes lleguen con las bases 
necesarias a la práctica y al proyecto investigativo. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1 Antecedentes Del Problema 
La Práctica y Proyecto Investigativo se concibe como un proceso fundamental 
para el alumno ya que esta le puede aportar el conocimiento y la experiencia 
necesaria para asumir el papel como docente, por esta razón la práctica tiene un 
carácter muy importante el cual es la pedagogía donde permite al futuro licenciado 
desarrollar competencias que le permitan aplicarlas para su futura profesión como 
Licenciado. A partir de esto se evidencia un concepto importante que dice, “ La 
práctica docente implica una praxis social, intencional, dentro del proceso de 
formación docente, que permite por una parte integrar por medio de proyectos 
pedagógicos-investigativos, un saber ético, pedagógico, disciplinar a una dinámica 
social, y por otra, articular intereses y necesidades tanto individuales como 
institucionales, en los que es posible desarrollar competencias en áreas de 
investigación, diseño, administración y gestión de proyectos educativos sociales.”1 
 
Es importante resaltar que durante el proceso de búsqueda  se encontró una tesis 
relacionada con la Practica Pedagógica Investigativa, la cual tiene como nombre 
ANÀLISIS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA DE LOS 
DOCENTES EN FORMACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Esta se realizó en el año 2006 por 
estudiantes de la Universidad Libre, su tesis de investigación se basa en el 
análisis de la Practica Pedagógica de los docentes en formación para poder 
detectar el estado actual de la Práctica Pedagógica Investigativa de los docentes 
                                                          
1
 ROSAS Jairo, BELTRAN Héctor, LEON Elba, María, PINTO Sandra,  LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA UNA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LIBRE, Primera edición 2010 
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en formación, con el fin de ponderar y hacer las apreciaciones pertinentes que 
permitan corregir las fallas y destacar las fortalezas, a fin de consolidar los logros 
alcanzados.  
También Se ha evidenciado un tipo de evaluación de la Practica y Proyecto 
Investigativo en la Universidad, en este informe se establece una evaluación de la 
Practica Pedagógica y Proyecto investigativo en el que el componente 
fundamental de esta evaluación eran los docentes del eje temático al que cada 
uno pertenecía, con el fin de identificar la percepción de los docentes de práctica y 
proyecto investigativo en relación con los requerimientos básicos de la formación 
de los estudiantes y teniendo en cuenta lo pedagógico, lo investigativo y lo 
disciplinar. 
En la búsqueda de la calidad educativa se encontró una tesis de grado de 
estudiantes de la Universidad Libre la cual tiene como nombre 
CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Esta investigación se relaciona con la 
Practica Pedagógica en donde se desarrolla una temática la cual es investigar 
más afondo sobre la Practica Pedagógica y que dificultades tiene esta para los 
estudiante en formación. También asume la Practica Pedagógica como una 
asignatura de acción social, que partiendo de la observación reflexiva y crítica 
permite al estudiante Unilibrista, acercarse a situaciones problémicas vivenciadas 
en el ambiente educativo, logrando así la comprensión de su futuro papel como 
docente. 
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1.2 Descripción Del Problema 
 
Durante el proceso de formación de los estudiantes de la práctica pedagógica y 
proyecto investigativo del programa de Licenciatura En Educación Básica Con 
Énfasis En Educación Física Recreación Y Deporte se busca manejar 
adecuadamente los diferentes conceptos y conocimientos pedagógicos y 
disciplinares, este tipo de investigación se lleva a cabo ya que surge la necesidad 
de aclarar la concepción de los estudiantes con relación a su práctica pedagógica 
y a su proyecto investigativo por medio de la investigación y la evaluación 
requerida durante el proceso académico de cada estudiante, es por esta razón 
que es necesario conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes, lo cual nos 
permite identificar los conceptos básicos que se evidencia en el campo 
pedagógico, disciplinar e investigativo, este proceso de investigación será 
analizado por medio de un cuestionario donde se establecen preguntas abiertas, 
las cuales permitan la recolección de un posterior análisis y así poder darle la 
correspondiente solución a esta problemática que se está investigando. 
Es importante decir que en este proceso de formación los estudiantes de la 
Universidad Libre deben tener la claridad de los conceptos básicos de educación 
física donde allá un proceso formativo y un proceso investigativo, también esta 
investigación se desarrolla para aclarar cuáles son las falencias de los estudiantes 
y así tener las bases suficientes para poder decir y explicar de forma práctica y 
argumentativa los diferentes conceptos que adquiere en dicho proceso de 
formación, para realizar lo anteriormente dicho se evaluará a los estudiantes por 
medio de un cuestionario donde las respuestas son abiertas que permitirán la 
recolección de un posterior análisis de la información valorando las modificaciones 
de cada uno de estos conceptos. 
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Hay que tener en cuenta que existe un bajo desempeño en la práctica pedagógica, 
según el informe que se realizó de la práctica pedagógica y proyecto investigativo, 
ya que los estudiantes solo delimitan la tareas de hacer la clase de educación 
física realizando ejercicios básicos sin tener en cuenta la metodología adecuada 
para cada edad del niño, es por esta razón que los resultados no son los 
esperados por el docente de práctica y proyecto a la hora de la evaluación. Todo 
lo mencionado anteriormente se estableció debido a un informe que se realizó de 
la práctica pedagógica y proyecto investigativo en la Universidad Libre, donde el 
objetivo era “identificar la percepción de los docentes de práctica y proyecto 
investigativo en relación con los requerimientos básicos de la formación de los 
estudiantes”2 
 
Este conocimiento es muy importante para el docente en formación ya que este 
conocimiento se puede reflejar por medio de la práctica en el colegio, y también 
por medio de la teoría en donde lleva sus puntos de vista sobre los diferentes 
conceptos que se están trabajando en este proyecto investigativo y así poder 
argumentar con bases necesarias sobre la educación física y sus diferentes 
autores. 
Por lo anterior el problema que se vislumbra es la ausencia y el poco conocimiento 
que se tiene sobre los referentes teóricos de los campos de formación, es decir, 
que lo que se va a identificar es si los estudiantes tienen los conceptos claros  de 
Educación Física y si están preparados para asumir el rol de docente, tanto en la 
práctica pedagógica como en la teoría, es allí donde se evidencia la necesidad de 
esta investigación ya que hay que tener en cuenta la importancia de la Práctica 
Pedagógica y del proyecto investigativo para la formación del estudiante de 
Educación Física. Por estas razones, se hace necesario efectuar un análisis de la 
                                                          
2
 ROSAS Jairo, “Informe de evaluación de la práctica pedagógica y proyecto investigativo” 
componente: Docentes del eje temático 
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Práctica Pedagógica Investigativa de los docentes en formación, en los programas 
de la Facultad de Ciencias de la Educación (Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte. 
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1.3 Planteamiento del problema 
¿Cuáles son los conocimientos pedagógicos y disciplinares que poseen los 
estudiantes de la Practica Pedagógica Y Proyecto Investigativo de la 
Universidad Libre del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la jornada mañana, 
tarde y noche? 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
La importancia de identificar los conocimiento pedagógico y disciplinar que 
poseen los estudiantes de la Practica Pedagógica Y Proyecto Investigativo 
de la Universidad Libre del programa de Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, es primordial, ya que 
ayuda a saber cuáles son los conocimiento adquiridos durante la formación como 
docente y que metodología utiliza a la hora de la práctica pedagógica, esto 
también ayuda para que el docente que esté a cargo de la materia se dé cuenta 
realmente de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y si realmente 
están preparados para manejar un curso en determinada institución. 
Este proyecto se realiza para identificar el conocimiento pedagógico y disciplinar 
de los estudiantes y que conceptos tienen de modelos pedagógicos, educación, 
pedagogía, enfoques investigativos etc. Esto se lleva a cabo con la intención de 
saber el grado de conocimiento y de los conceptos básicos en el campo de la 
educación física ya que nos permite identificar el grado de conocimiento de los 
estudiantes, esto con el fin de proponer nuevas ideas donde el estudiante aprenda 
los conceptos básicos y así ponerlos en práctica para su futuro y para su carrera 
como licenciado.    
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Es importante evaluar al estudiante para darnos cuenta de sus conocimientos 
conceptuales tanto pedagógicos como disciplinares e investigativos respecto a su 
carrera y a la práctica pedagógica, también se pretende identificar el grado de los 
conocimientos, si tienen claro los diferentes conceptos que se deben manejar para 
la práctica pedagógica y para realizar o manejar un grupo determinado en la parte 
practica de la clase dentro de una institución educativa. 
Este tipo de evaluación es de gran importancia para los estudiantes y para los 
docentes del eje temático de proyecto investigativo y práctica pedagógica, porque 
permitirá obtener una información precisa sobre la formación de los estudiantes y 
la pertinencia de los programas en la búsqueda de procesos de cualificación ,  y la 
posibilidad de reestructurar los programas para  enfocarse en la parte evaluativa 
del estudiante y darnos cuenta que tan importante es esta materia para ellos, que 
han aprendido durante el semestre y que dificultades tienen a la hora de dictar 
clase en alguna institución o colegio que se le designa al estudiante. 
 
Para  la parte personal es importante identificar lo que el estudiante de Práctica y 
Proyecto investigativo sabe o no sabe al respecto de los diferentes conceptos que 
se deben manejar cuando asumen el papel de docentes en la práctica 
pedagógica, también es importante que el estudiante asuma una responsabilidad 
frente a los niños, es decir, que si no tiene los suficientes conocimiento para 
asumir el papel de docente se dé cuenta que tan importante es para él niños y que 
puede adquirir un mayor conocimiento para que ese docente en formación tenga 
las bases necesaria para dictar una clase y poder ayudar a los niños es su 
formación. 
Para  la práctica, el desempeño del docente en formación  es primordial ya que si 
no manejan un buen conocimiento de su CAMPO DISCIPLINAR Y 
PEDAGOGICO, el desempeño de la práctica seria bajo y como ya se había 
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mencionado anteriormente los niños serían los perjudicados en este proceso del 
docente en formación. 
Por último, es importante para el programa, identificar los diferentes 
conocimientos, ya que gracias a los resultados el programa podría tener una 
mejoría en la reorganización y profundización conceptual de los ejes temáticos y 
poder sugerir temáticas donde se fortalezca la conceptualización en los 
estudiantes y  presentar diferentes alternativas de mejoramiento al programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 
Deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 General. 
 Identificar el conocimiento Pedagógico y Disciplinar que poseen los 
estudiantes de la Práctica Pedagógica y Proyecto Investigativo de la 
Universidad Libre Del Programa de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la jornada mañana, 
tarde y noche. 
 
1.5.2 Específicos. 
 
 Identificar los aprendizajes básicos de los ejes temáticos del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física 
Recreación y Deportes. 
 Diseñar e implementar un cuestionario  dirigido a estudiantes del programa 
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en educación Física para 
determinar el conocimiento pedagógico y disciplinar que poseen. 
 Relacionar los conocimientos pedagógicos y disciplinares de los 
estudiantes en el desarrollo de la práctica pedagógica y proyecto 
investigativo. 
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2. MARCO TEORICO 
 
Para el desarrollo de este proyecto investigativo es importante la parte conceptual 
donde se desarrollaran términos y definiciones acorde con las temáticas que se 
van a desarrollar  tales como, Práctica Docente, Proyecto De Investigación, 
Proyecto Pedagógico, Cuestionario y Practica Pedagógica Investigativa 
donde se utilizaran referentes y pie de página que respaldarán bibliográficamente 
la conceptualización de las diferentes temáticas. 
 
Estos conceptos son fundamentales para aquellos futuros docentes de educación 
física, recreación y deporte, es por esta razón que se va a realizar las 
correspondientes conceptualizaciones ya que en primer lugar la práctica docente 
nos ayuda a la demostración de capacidades para dirigir las actividades ya sea 
fuera o dentro del salón, en segundo lugar se definirá que es el proyecto de 
investigación el cual nos sirve para “indicar y justificar los conjuntos de acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo especifico determinado”3, en tercer lugar se  
encontrara la definición de cuestionario donde se establece como un tipo de 
encuesta para recoger información sobre un problema identificado y por ultimo 
también se encontrara la practica pedagógica investigativa la cual es de gran 
importancia para el estudiante ya que esta nos da la base para asumir el papel de 
docente en una institución o en un plantel educativo. 
 
 
                                                          
3
 TAMAYO Mario y Tamayo, El Proyecto De Investigación, ,Pág. 25 
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2.1 Práctica Docente: 
 
La práctica docente es una herramienta importante en la formación del maestro ya 
que es allí donde puede demostrar sus habilidades, su metodología, manejo de 
grupo, etc. Cuando se logra llegar a este punto el estudiante puede darse cuenta 
como es en realidad la labor docente, ya que tiene en su mente algunos rasgos de 
lo que implica esta carrera, hasta que llega a séptimo semestre puede saber cuál 
es su papel en la educación, puesto que el educador es aquel que forma y orienta, 
por consiguiente a esto es lo que apunta la práctica docente a formar y encaminar 
a los estudiantes en la educación.  
 “La Práctica Docente es la demostración experimental de capacidades para dirigir 
las actividades docentes, que se realizarán en el aula. La Práctica Docente, como 
actividad real, es la ejecución de clases prácticas en los establecimientos de nivel 
primario y medio de manera obligatoria como requisito legal previo a la obtención 
del título de profesor de 2da enseñanza.”4 
 
Un estudiante de licenciatura puede reafirmar su vida profesional cuando entra en 
un aula de clases, solo allí confirma si le apasiona enseñar, es por esta razón que 
es tan importante llegar a la práctica docente con buenas bases, las cuales 
ayuden a el maestro en formación para dar lo mejor de sí, para transformar y 
mejorar la educación de nuestro país que tanto lo necesita. 
“La Práctica Docente se realiza en dos etapas: como asignatura, y como práctica 
propiamente dicha.”5 Como asignatura porque se cumple un periodo y unas 
etapas de tutoría durante el semestre, también el estudiante adquiere 
fundamentos teóricos y conocimientos suficientes para la aplicación que realiza el  
                                                          
4
 www.ug.edu.ec/filosofial/esc_lenguas/practica.htm 
5
 www.ug.edu.ec/filosofial/esc_lenguas/practica.htm 
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docente en formación durante el proceso formativo. Como práctica porque el 
estudiante asume el papel de docente en una institución educativa donde tendrá la 
experiencia de implementar los conocimientos adquiridos durante su carrera 
formativa. 
“La docencia en la Facultad se entiende como un proceso permanente de 
construcción de conocimiento, resultado de la interacción pedagógica entre 
profesor-estudiantes.” 6 Por esto es importante aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el proceso que tiene la práctica docente donde se explora su 
capacidad de compresión y creatividad frente a los estudiantes, pero con la 
interacción que tiene el profesor con el estudiante no solo se busca el 
conocimiento si no también el saber expresarse que sea capaz de reflexionar, de 
problematizar, de criticar, de confrontar y sobre todo el formar personas para bien. 
En otras palabras, el docente y el estudiante tienen un papel importante para la 
formación educativa del estudiante, por esta razón “la docencia se realiza a través 
de acciones concretas que permitan reconocer las características de la 
educabilidad de los sujetos y de la enseñabilidad de las disciplinas y saberes.”7 
Educar, enseñar y trasmitir se convierten en los objetivos primordiales del ejercicio 
de  la docencia.” 
 
 
                                                          
6
 Documento institucional para la acreditación previa de programas de pregrado y 
especialización (PEFACE) pág. 22 
7
 Ibit. Pag. 22 
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2.2 Proyecto de investigación  
El Proyecto Investigativo es una fase muy importante en la formación del alumno, 
allí experimenta lo que es la estructura de un proyecto y que pasos hay que seguir 
para la realización de uno de ellos, es importante resaltar que durante todo el 
proceso del Proyecto Investigativo se aprenderá que tan importante es este y que 
puede aportarle los docente en formación a las diferentes necesidades y 
problemáticas en la sociedad. 
La formulación del proyecto es, sin duda, uno de los pasos más importantes en 
esta investigación. “En primer lugar, quien se dedica a concebir una investigación, 
es decir a planear y formular un proyecto, escribe un documento en el cual se 
especifican los aspectos técnicos, los aspectos administrativos infraestructurales 
que requiere para su investigación.”8 Es decir que el tipo de investigación que va a 
realizar debe dar cuenta clara de la necesidad del problema, darle solución a este 
y que propone para mejorar estas problemáticas, pero antes la realización de la 
investigación, el investigador ha pensado y decidido previamente y de forma 
cuidadosa que es lo va hacer y como lo va hacer. 
Una vez se sabe qué hacer y cómo hacerlo, es importante tener las ideas claras 
para la realización de este, teniendo en cuenta que tipo de investigación va a 
realizar y que enfoque es el más apropiado para este proyecto, “esta etapa es la 
de la consecución, interpretación y análisis de la información.” 9 
Ya terminado el proyecto investigativo es necesario comunicarle a las personas su 
proceso y su trabajo realizado durante tres semestres en donde se ve reflejado un 
informe coherente y concreto de la problemática escogida por el investigador. 
                                                          
8
 TAMAYO, Mario Y Tamayo El Proyecto De Investigación, , Pág. 26 
9
 Ibíd., pág. 26-27 
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                                                                                       PLANTEAMIENTO  
 
     EJECUCIÓN 
 
                                                                                 INVESTIGACIÓN 
 
Figura Nº1 Tomada de El Proyecto de Investigación, Mario Tamayo y Tamayo 
 
2.3 Proyecto Pedagógico 
El proyecto pedagógico es de gran importancia para el estudiante ya que de aquí 
parte la enseñanza y la parte académica de este ciclo formativo el cual se empieza 
en séptimo semestres y se termina en noveno o decimo semestre según el plan de 
estudios. También busca que el estudiante busca que el estudiante reconozca e 
identifique una situación problemática en un contexto social, institucional y 
comunitario en donde se pueda realizar una investigación concreta la cual tenga 
un proceso de valoración y que permita la integración de la Investigación 
Pedagógica con la Práctica Pedagógica. 
“Concebir al docente en formación o al docente en ejercicio) como gestor de 
proyectos pedagógicos significa atribuirle una nueva valoración a su quehacer, a 
su capacidad intelectual para animar procesos de creación y recreación cultural y 
a su capacidad para realizar acciones educativas que transformen los contextos 
1. Etapa de concepción, 
planeamiento y formulación 
del proyecto de investigación 
2. Etapa de ejecución del 
proyecto o de desarrollo de la 
investigación 
3. Etapa de elaboración del 
informe de la investigación o 
de comunicación de los 
resultados. 
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en que actúa,”10 lo que significa que el docente tiene un proceso permanente de 
de análisis, revisión, reflexión y transformación de sus prácticas pedagógicas. 
 
2.4 Práctica Pedagógica Investigativa 
 
Teniendo en cuenta la Práctica Pedagógica Investigativa, “la estructura curricular 
se basa en diferentes campos del saber”11, en este caso vamos a nombrar los 
establecidos en la investigación los cuales son: el pedagógico, el investigativo y el 
disciplinar estos pretenden identificar y clasificar las diferentes temáticas con 
respecto a los diferentes campos del saber. 
 
A continuación se explicara la importancias de la PPI en la formación del alumno y 
el porqué este debe llegar con los conocimientos necesarios para asumir el papel 
de docente en la Practica Pedagógica y poder realizar una investigación donde 
proponga una problemática que se evidencie en el programa de Licenciatura de 
Educación Básica, con Énfasis en Educación Física Recreación y Deporte. 
La Práctica Pedagógica Investigativa es de gran importancia para la formación del 
estudiante, es por esta razón que la PPI se desarrolla en tres semestres 
académicos donde se lleva un proceso, en el cual deberá integrar un contexto 
escolar los conocimientos adquiridos en los anteriores semestres cursados y en la 
diferentes materias ya vistas como lo son: Lineamientos generales de 
investigación educativa I y II, Aplicación y desarrollo de procesos investigativos I y 
II, donde los estudiantes debieron adquirir un conocimiento apropiado para llegar 
                                                          
10
 Documento institucional para la acreditación previa de programas de pregrado y   
especialización (PEFACE) pág. 33 
11
 ROSAS Jairo, BELTRAN Héctor, LEON Elba, María, PINTO Sandra,  LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA UNA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LIBRE, Primera edición 2010 
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con las bases necesarias a la Practica Pedagógica Investigativa l, ll y lll, en el que 
el “docente pueda adquirir un conocimiento pedagógico específico, un compromiso 
ético y moral y la necesidad de trabajo en equipo con otros profesionales"12 
 
Además el reglamento de la Practica Pedagógica establece que “en el plan de 
estudios de los programa de Licenciaturas que se desarrollan en la facultad de 
ciencias de la educación, las practicas Pedagógicas e Investigativas son un 
requisito indispensable para optar al correspondiente título de Licenciado”13 
 
Para seguir con la importancia del la PPI, es necesario aclara que esta debe llevar 
un seguimiento, en el cual el docente (tutor) debe guiar al alumno a un proceso 
donde se evidencie los diferentes conocimientos que este adquiere y que también 
esté preparado para dictar clase en un colegio asignado por el docente.  
 
Comencemos por explicar el Proyecto Investigativo y Práctica Docente I, ya que 
esta primera etapa de aprendizaje es muy importante debido a que el docente en 
formación deberá dictar clase a los niños del colegio asignado y debe planear sus 
clases anticipadamente teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos, es por 
esta razón que el docente en formación deberá responder a la pregunta 
orientadora “¿Qué habilidades docentes aplicará en un contexto educativo y cómo 
generar una propuesta de investigación?”14 Es allí donde deberá integrar los 
conocimientos pedagógicos con ayuda del tutor quien guiara y orientara la 
intervención del estudiante. 
 
 
                                                          
12
 Ibíd. Pag.56 
13
 Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación, Reglamento de la Práctica 
Pedagógica Investigativa, articulo dos, capitulo uno 
14
 Ibíd. Pág. 56 
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En el Proyecto Investigativo y Práctica Docente II, el estudiante también debe 
seguir dictando clase en el colegio asignado por el docente, y también debe tener 
en cuenta una propuesta de intervención y aclarar mucho mas la problemática 
expuesta en el Proyecto Investigativo y Práctica Docente I, es así como también 
surge una pregunta orientadora y es “¿Cómo elaborar una propuesta de 
intervención que dé respuesta a la problemática detectada en el contexto 
escolar?” 15Por eso el estudiante debe diseñar y aplicar los conocimientos 
pedagógicos en un contexto escolar tomando como referencia el PEI de la 
institución donde realiza la práctica, del mismo modo debe tener un tutor o asesor 
de proyecto que lo acompañara es su proceso hasta el final. 
 
Por último en el Proyecto Investigativo y Práctica Docente III, el estudiante se 
enfocará de lleno al proyecto final, por tal razón el alumno seguirá un para poder 
aplicar la propuesta de intervención, igual que en los anteriores semestres de PPI  
surge otra pregunta y es “¿Cuál es el impacto de la propuesta diseñada y 
aplicada, como respuesta a la problemática identificada en el contexto 
intervenido?”16 Como se mencionaba anteriormente el estudiante debe aplicar y 
validar la propuesta de intervención, también deberá corregir lo que haga falta 
teniendo en cuenta que este sería el último paso para entregar el proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Ibíd. Pág. 56 
16
 Ibíd. Pág. 56 
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD LIBRE) 
 
3.1 PERFIL DEL EGRESADO 
 
“Acorde con el Proyecto Educativo de la Facultad y con el Proyecto Educativo de 
la Universidad Libre, se pretende entregar al país un profesional de la Educación 
con capacidades para "analizar, indagar e investigar creativamente con visión 
histórica y universal, que articule saberes y destrezas profesionales con la 
dimensión social de las comunidades y los sectores empresariales". Además, se 
busca formar un profesional consciente de su compromiso social, con principios de 
libertad, equidad y respeto para ser un agente de prácticas de solidaridad, diálogo, 
participación, independencia y autonomía; un profesional con capacidades como 
la colaboración, el trabajo en equipo, la cooperación, la perseverancia y la 
atención. Es decir, capaz de liderar procesos que generen confianza y solidaridad 
en distintas comunidades.”17 
 
3.1.1 Misión y Visión 
 
“MISIÓN 
Es el canal de comunicación entre la Universidad y sus Egresados, busca su 
interrelación, promueve servicios, atención y apoyo desde la Universidad y 
retroalimentación de los Egresados para el fortalecimiento curricular e institucional. 
 
 
 
 
                                                          
17
 http://www.unilibre.edu.co/egresadosEducacion/pages/perfil_egresado 
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VISIÓN 
Consolidar la Comunidad Académica Unilibrista, en donde los Egresados tengan 
una alta participación retroalimentando el quehacer de cada Unidad Académica y 
la Universidad.”18 
 
3.2 Programas De La Facultad 
 
Figura Nº 2.  Tomada de la página de internet de la Universidad Libre 
                                                          
18
 http://www.unilibre.edu.co/egresadosEducacion/pages/mision_vision 
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3.3 Núcleo Básico Común 
 
 
Figura Nº3. Tomada de la página de internet de la Universidad Libre 
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3.4 PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 
3.4.1 Misión Y Visión  
“MISION 
Se orienta hacia la educación de los profesionales de la educación física para 
aportar desde la disciplina una nueva perspectiva de sociedad, a través de 
procesos educativos mediante una pedagogía humanista, asumiendo el 
compromiso de transformación personal y social. 
VISION 
Se proyecta como una estructura educativa, académica y social basada en el 
humanismo cuya finalidad es el desarrollo personal, profesional y laboral de 
maestros autónomos, críticos, proactivos, con capacidad para leer y transformar 
textos y contextos a través de procesos pedagógicos, investigativos, curriculares, 
tecnológicos y científicos, que integran la teoría y la praxis desde el paradigma de 
la complejidad. 
3.4.2 Perfil Profesional 
El Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deportes, egresado de la Facultad de Educación , debe estar en condiciones de:  
 Interpretar los hechos sociales, políticos, económicos, educativos para 
diseñar políticas, formular planes, programas o proyectos en el campo de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación ya sea a nivel nacional, 
regional o local.  
 Elaborar e implementar estrategias y acciones que demande el campo de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte en el sector público o privado.  
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 Describir y explicar los hechos sociales de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte escolar en el país, región o localidad.  
 Entender que la Educación Física, la Recreación y el Deporte como 
derechos sociales exigen pensarla como un proyecto cultural que convoca 
a amplios sectores sociales a construirlo.  
 Crear, asesorar, o promover organizaciones mediante las cuales se pueda 
llevar a cabo el proyecto cultural de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte.  
 Orientar, dirigir o promover hechos sociales de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte.  
 Formar actores y/o promotores de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte.  
 De tal manera que el Licenciado en este nivel y énfasis egresado de la 
Universidad Libre, obtenga una formación que le permita no solamente 
desempeñarse en el hacer sino también ser un pensador del hecho social 
denominado Educación Física, Recreación y Deportes. 
 Por lo tanto ese perfil profesional amplio, le permite desempeñarse en: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Sistema Nacional del 
Deporte y la Recreación y el uso del tiempo libre, Sistema Educativo 
Formal, Educación no Formal, Empresas Privadas. 
 
3.4.3 Perfil Laboral 
El egresado de la Universidad Libre obtiene una formación que le permite 
desempeñarse como docente de la educación física, recreación y deporte; como 
orientador de programas recreativos, de tiempo libre y deportivos, como 
entrenador en el deporte escolar. 
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3.4.4 Propósito 
Propiciar la consolidación de una comunidad científica de educadores 
especialistas en el área de la Educación Física, Recreación y Deportes, que se 
caracterice por poseer formación pedagógica, investigativa, comunicativa, ética y 
estética, para formar a los hombres de la sociedad colombiana.”19 
 
3.4.5 Estructura Curricular 
Figura Nº 4. Tomada de la página de internet de la Universidad Libre 
 
                                                          
19
 http://www.unilibre.edu.co/CienciasEducacion/educacionFisica/ 
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4. METODOLOGIA 
 
4.1 Enfoque: 
Cualitativa-cuantitativa. (Mixta) 
Este tipo de enfoque se lleva a cabo en este proyecto investigativo debido a que la 
investigación que se está realizando debe ser por medio de las observaciones y 
que mejor que por medio de cuestionarios o encuestas que llevan a obtener 
información donde se pueda permitir y conocer el conocimiento de los conceptos 
básicos que debe tener el estudiante de la Universidad Libre por medio de 
observaciones. 
Esta investigación es mixta ya que es de gran importancia la recolección de datos 
o de información, lo que se busca es realizar un tipo de investigación cualitativa y 
cuantitativa ya que por medio de la información recogida y de los resultados de 
esta misma es importante que se establezca una solución amena para esta 
problemática que se presenta en este proyecto de investigativo. También permite 
una investigación de los datos de manera numérica en donde determine 
exactamente el problema de la investigación, también “utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente”20 es por esta razón que la investigación mixta busca lo 
cuantitativo y cualitativo, es decir, la recolección de datos y la medición numérica 
en donde establezca con exactitud patrones de comportamiento de una población  
y que cuyo resultado sea lineal, lo que quiere decir que exista una mayor claridad 
del problema y que permita definirlo y limitarlo para tener mayor claridad del 
problema. 
                                                          
20
 (Hernández , 2006; p.5), Metodología de la investigación 
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El enfoque mixto es un proceso en donde relaciona datos cuantitativos y 
cualitativos, “Según Hernández (2006) el enfoque mixto es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 
o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.”21 
Es por esta razón que intervienen datos cualitativos y cuantitativos, en esta 
investigación los datos cualitativos son los cuestionarios y las observaciones que 
se realizaron ya que con esto se pretende tener una información clara y concisa 
sobre los diferentes conceptos de educación física, por otro lado esta investigación 
se convierte también en cuantitativa ya que estos datos se analizan 
cuantitativamente en las tendencias más relevantes de las respuestas de los 
estudiantes de la Universidad Libre, esta arroja una medición numérica las cuales 
son las gráficas y tablas generales de las preguntas del cuestionario, por esto los 
resultados son exactos lo cual determina el problema de esta investigación. 
 
4.2 Alcance 
Descriptiva 
La investigación descriptiva ayuda a reunir los conocimientos sobre el objeto del 
estudio. Este conocimiento consiste principalmente en describir los objetos, 
también es muy importante la investigación descriptiva ya que permite indagar 
mas afondo sobre las temáticas o conocimientos de los estudiantes, es decir, que 
por medio de esta investigación podemos determinar en esta investigación una 
necesidad y un problema en donde también allá una solución a la problemática 
que se presenta en dicha investigación. “el investigador puede desear a veces 
recoger opiniones de la gente sobre los aspectos agradables o desagradables de 
                                                          
21
 (Hernández , 2006), Metodología de la investigación 
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los objetos, pero un estudio descriptivo nunca planea o propone mejoras a los 
objetos.”22 
Esta investigación descriptiva se evidencia ya que esta consiste en llegar a 
conocer una serie de situaciones a través de actividades, objetos, procesos y 
conocimiento de los estudiantes, pero esta no solo busca una recolección de 
datos, sino la identificación entre dos o más. “Los investigadores no son meros 
tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría”23, 
es decir, que exponen y dan a conocer la información para poder analizar los 
resultados arrojados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
El presente ejercicio entonces es descriptivo por que tiene el propósito de describir 
los conocimientos que tienen los estudiantes de la Universidad Libre del programa 
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte de la jornada mañana, tarde y noche, y así poder identificar los 
diferentes conceptos que se deben manejar durante la cerrera. 
 
4.3. TECNICA 
 
4.3.1 Cuestionario 
El cuestionario es una forma de evaluar algo o alguien, en donde se podría decir 
que es una encuesta que arroja unos resultados y recoge información sobre el 
problema, allí podemos contrastar diferentes puntos de vista para llegar a una 
posible solución. “el cuestionario es un proceso de exploración de ideas y 
                                                          
22
 www2.uiah.fi/projekti/metodi/244.htm 
23
 MIRO, Joan, La investigación descriptiva  
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creencias generales sobre algún aspecto de la realidad.”24 El cuestionario debe 
estar formado por un tipo de preguntas las cuales deben estar bien estructuradas 
y bien, con el fin de obtener respuestas que nos puedan servir a la hora de la 
investigación. 
El cuestionario es una forma de encuesta caracterizada por las necesidades que 
se presentan en esta investigación y así poder recoger información sobre el 
problema objeto de estudio, es así, como el encuestador interactúa con los 
encuestados para poder llegar a las conclusiones correspondientes sobre la 
investigación que se está llevando a cabo. “El cuestionario es una técnica de 
recogida de información que supone un interrogatorio en el que las preguntas 
establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 
con los mismos términos.” 25 Es por esta razón que se realiza un tipo de formulario 
previamente preparado el cual se lleva a cabo por el encuestado en donde el fin 
es recolectar todas las repuestas de este cuestionario, en unos casos de manera 
textual y en otro de forma codificada. 
 
4.3.2 Tipos de cuestionario 
Para la planificación del cuestionario es necesario tener en cuenta la problemática 
que se presenta en la sociedad para poder plantear los diferentes tipos de 
preguntas ya sean abiertas o cerradas, es por esta razón que el cuestionario nos 
sirve para la recolección de información y para darle una solución al problema 
establecido en la investigación por medio de cuestionarios estructurados, no 
estructurados o semiestructurados. 
                                                          
24
RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier, GARCIA, Eduardo, Metodología de la investigación 
cualitativa, cuestionario pág. 185 
25
RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier, GARCIA, Eduardo Metodología de la investigación 
cualitativa, cuestionario pág. 185 
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“La elección del tipo de cuestiones que formaran parte del cuestionario estará 
estrechamente relacionada, en primer lugar, con el esquema conceptual de partida 
(si el cuestionario es unidimensional es obvio que las cuestiones deben ser 
convergentes en un solo tema); en cambio, si el cuestionario consta de varias 
dimensiones, las preguntas deben responder a esa multidimensionalidad, bien 
reconociendo la independencia de cada una de esas dimensiones (una pregunta 
solo alude a una dimensión dada) o las relaciones entre ellas. En segundo lugar, 
la forma del cuestionario estará condicionada por el tipo de información que 
pretenda recogerse. De acuerdo con la información que desee recoger el 
encuestador vamos a considerar dos tipos de cuestionarios: aquellos que buscan 
una información descriptiva concreta y aquellos que persiguen recoger una 
información de carácter cualitativo.”26  
 
4.3.3 Formato del cuestionario 
Como ya se había mencionado anteriormente para la realización del cuestionario 
es necesario analizar las problemáticas de la sociedad para poder establecer unas 
preguntas donde las respuestas del encuestado sean de gran ayuda para la 
recolección de información, “cuando se elabora un cuestionario se ha de prestar 
atención al formato mismo en el que se incluyen preguntas y opciones de 
respuesta, pero también al título, presentación, ejemplificación de una respuesta 
tipo, formula de agradecimiento y, como veremos en el apartado siguiente, al 
modo en que el encuestado puede devolvernos el instrumento una vez 
cumplimentado.”27 
 
                                                          
26
 RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier, GARCIA, Eduardo, Metodología de la investigación 
cualitativa, cuestionario pág. 187-188 
27
 RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier, GARCIA, Eduardo, Metodología de la investigación 
cualitativa, cuestionario pág. 191 
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4.3.4 La redacción de los cuestionarios 
La preparación del cuestionario, que es completado por los informantes o 
participantes en la investigación, supone considerar aspectos como el marco 
conceptual y experimental de partida, la forma y tipo de las preguntas y el estilo o 
modo de redactar las cuestiones y el número de ellas. 
“El marco conceptual y experimental de partida supone elaborar un esquema o 
mapa de conceptos que clarifique la posición sobre el problema estudiado. Es 
decir, hay que especificar los conceptos utilizados para explicar un problema, así 
como las relaciones de yuxtaposición, jerarquía (supra ordinación, coordinación, 
subordinación), causación… que pueden establecer entre esos conceptos.”28 
De acuerdo con su forma, las preguntas suelen clasificarse en tres categorías: 
preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas y preguntas de elección 
múltiple. 
Las preguntas abiertas se formulan para obtener respuestas expresadas en el 
propio lenguaje de la persona encuestada y sin un límite preciso en la 
contestación. 
Las preguntas cerradas se formulan para obtener respuestas confirmatorias o 
desestimativas ante una proposición 
Las preguntas de elección múltiple son un tipo de preguntas cerradas que, dentro 
de los extremos de una escala, posibilitan construir una serie de alternativas de 
respuesta internas. 
 
 
                                                          
28
 RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier, GARCIA, Eduardo, Metodología de la investigación 
cualitativa, cuestionario pág. 193 
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4.4 Instrumento. 
 
4.4.1. Categorías de análisis. 
Estas surgen de los siguientes campos de formación que conforman el plan de 
estudios del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte. 
 
4.4.2 Pedagógico: El campo pedagógico se encarga de la educación y la 
enseñanza de la persona, donde es primordial evaluar los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, por esta razón es que es tan importante que los estudiantes 
tengan un mayor desarrollo y una mayor formación en la parte pedagógica y en la 
parte conceptual. 
“Es considerada una disciplina con carácter interdisciplinario ya que toma 
conceptos y principios derivados de otras ciencias como la psicología, sociológica, 
antropológica, lingüística etc., que también puede emitir teorías y conceptos 
propios, teniendo como meta o misión la formación humana. La pedagogía no es 
la ciencia de la educación.”29 
4.4.3 Investigativo: el campo investigativo se encarga también de que los 
estudiantes adquieran un buen conocimiento conceptual y de soluciones a 
problemas que se establezcan durante el proceso de formación y así poder 
aplicarlos en la práctica para el provecho de la sociedad. 
“La investigación es una de las tres funciones que realiza la educación superior 
para formar a los estudiantes en los fundamentos, principios y prácticas 
                                                          
29
 http://www.psicopedagogia.com/definicion/pedagogia 
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académicas necesarios para desempeñarse bien sea como profesional o como 
investigador.”30 
“La Investigación en la Facultad busca "crear un espíritu investigativo en los 
estudiantes y docentes". En este sentido, se  desarrollan estrategias que apunten 
a generar una cultura de investigación en la comunidad educativa de la facultad y 
se adopta la investigación como eje fundamental del que hacer educativo en las 
diferentes áreas del conocimiento.”31 
 
4.4.4 Disciplinar: el campo disciplinar se encarga que el estudiante sepa las 
estrategias disciplinares en la práctica pedagógica y que el estudiante tenga claro 
cómo se integra el campo formativo con la formación disciplinar, para que pueda 
asociarse en el campo pedagógico con el campo disciplinar. 
 
4.4.5. Diseño 
El diseño del instrumento se elaboró teniendo en cuenta los programas de la 
Universidad Libre del programa de Licenciatura en Educación Básica, con Énfasis 
en Educación Física, Recreación y Deporte, para poder identificar lo que el 
estudiante debe aprender durante cada programa académico de la universidad. 
Esto se realiza por medio de un cuadro donde se ve identificado el eje temático 
que es la asignatura que se cursa en determinado semestre, después de haber 
identificado el eje temático se asignara el semestre correspondiente de dicha 
asignatura, a continuación se determina los campos pedagógicos a los que 
                                                          
30
 http://docentes.universia.net.co/investigacion/ 
31
 Documento institucional para la acreditación previa de programas de pregrado y   
especialización (PEFACE) pág. 23 
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corresponde cada eje temático, en seguida se colocara el propósito del eje 
temático donde se identifica cual es la intensión o el objetivo clave que quiere el 
docente para sus estudiantes, cada eje temático tiene una pregunta orientadora 
donde el docente expone lo que quiere lograr por medio de las diferentes 
temáticas que se van a trabajar durante el semestre, también existen unos ejes 
problémicos que son las temáticas a trabajar durante el semestre, en este cuadro 
se establecieron los temas más importantes que deben aprender los estudiantes 
que estén cursando dicho eje temático, por último se estableció un aprendizaje  
que los estudiantes deben adquirir por medio del saber-ser saber-saber y saber-
hacer. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
INFORME DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA Y PROYECTO 
INVESTIGATIVO 
 
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
A continuación se va a evaluar al estudiante de la universidad libre sede Bogotá 
del programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deporte, con el propósito de identificar el conocimiento conceptual 
que los estudiantes han hecho de los ejes temáticos y campos de formación 
desarrollados en los semestres anteriores y que deben tener en cuenta para el 
desarrollo  de la práctica pedagógica, se pretende identificar entonces si los 
estudiantes están realmente preparados y si tienen o no los conocimientos 
necesarios para el manejo de grupo y para una buena aplicación y articulación de 
los conceptos básicos que se han aprendido durante la carrera de educación 
física. 
OBJETIVO 
Identificar y analizar en los estudiantes de la Universidad Libre del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deporte el conocimiento pedagógico y disciplinar para desenvolverse en la 
práctica pedagógica que se realiza en séptimo, octavo y noveno semestre. 
Para realizar este tipo de evaluación, se va a desarrollar por medio de un diseño 
que se realizó y un cuestionario donde se enfoca el conocimiento del estudiante 
frente a la práctica pedagógica con el siguiente esquema: 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
GRUPO DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA Y PROYECTO 
INVESTIGATIVO 
“INFORME DE EVALUACION DE LA PRACTICA PEDAGOGICA Y PROYECTO 
INVESTIGATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DEL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE” 
 
Con el propósito de conocer la  apropiación de los conceptos y conocimientos 
básicos  de los estudiantes en su proceso de formación, frente al desarrollo de la 
práctica pedagógica y del proyecto investigativo. 
 
OBJETIVO 
Identificar y analizar en los estudiantes de la Universidad Libre de Educación 
Física la apropiación de los conceptos y conocimientos  para desenvolverse en la 
práctica pedagógica que se realiza en séptimo, octavo y noveno semestre. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
INFORME DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA Y PROYECTO 
INVESTIGATIVO 
 
OBJETIVO: Identificar y analizar en los estudiantes de la Universidad Libre del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deporte el conocimiento pedagógico y disciplinar para 
desenvolverse en la práctica pedagógica que se realiza en séptimo, octavo y 
noveno semestre. 
Nombre: ______________________________________________________ 
Semestre______ 
Jornada________ Genero______ Edad______ Sitio de 
Práctica___________________ 
 
1. ¿Cuáles modelos pedagógicos identifica? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. De los modelos pedagógicos diga 
nombre-modelo representante Postulados básicos 
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3. ¿Cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la diferencia entre didáctica y metodología? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué enfoques investigativos conoce? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es la estructura básica que se debe tener en el proyecto investigativo 
teniendo en cuenta el campo educativo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. Relacione por lo menos 5 enfoques de la educación física y diga de cada uno. 
Enfoque Autor Objeto de estudio Postulado principal 
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8. Relacione los métodos o estilos de enseñanza de la educación física. 
Método o estilo Estrategia 
Metodológica 
Rol Docente Rol Estudiante 
    
 
9. ¿Cuál es la estructura de una unidad didáctica? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son las características de un calentamiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. ¿Cuáles son las cualidades físicas?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
11. ¿Cuáles son las cualidades motrices? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
13. ¿Qué papel juega la educación física en la formación integral del ser humano? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
14. ¿Cuál es la diferencian entre deporte y recreación?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4.5 Población:  
 
Este tipo de evaluación se les realizará a estudiantes de la Universidad Libre sede 
Bogotá de la Facultad de Ciencias del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte que estén viendo 
la materia de proyecto investigativo y práctica docente de séptimo, octavo y 
novemos semestre de la jornada mañana, tarde y noche. 
 
En total son 17 grupos de los cuales se encogerán a 5 de cada grupo para realizar 
el cuestionario, por lo tanto en total son 90 estudiantes 
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4.5.1 MUESTRA DE LA POBLACIÓN 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
INFORME DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
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5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
Para el análisis del instrumento aplicado se tendrá en cuenta las preguntas 
realizadas a los estudiantes de la Universidad Libre del programa de Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de 
proyecto y Practica Pedagógica l, ll y lll de la jornada mañana, tarde y noche, esto 
con el fin de analizar los conocimientos pedagógicos y disciplinares que deben 
tener los estudiante. 
También se encontrará una tabla por cada pregunta que determine el porcentaje 
de las preguntas realizadas, todas las tablas tienen explicación y seguida de ellas 
se encontrará el análisis de datos la cual  clara la tendencia de las respuestas de 
los estudiantes encuestados.  
Es importante decir que las preguntas de este cuestionario son completamente 
abiertas, estas preguntas se enumeran de la 1 a la 14 teniendo en cuenta que solo 
se les realizara a los estudiantes de la Práctica Pedagógica Y Proyecto 
Investigativo l, ll, ll.  
En el análisis de resultados también se encuentran tres tablas donde se establece 
el número de preguntas, las cuales están ordenadas de 1 a 14 por lo tanto se 
tomo como referencia el número de encuestados ya que estas tablas se 
valorizaron con respecto a lo que los estudiantes respondieron.  
Por último está establecido una tabla por pregunta para determinar el nivel de 
conocimiento y cuantos encuestados respondieron las preguntas del instrumento 
teniendo en cuenta los ítems de evaluación que se manejaron en este análisis de 
resultados.  
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Los resultados  se presentan por porcentaje con base en el 100 por ciento de los 
encuestados en razón a que más de un estudiante  da más de una respuesta, por 
lo tanto se analizaran los datos por frecuencia de respuesta ya que son 90 
estudiantes encuestados y varias respuestas por pregunta y por nivel de la 
Práctica Pedagógica y Proyecto Investigativo. 
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5.1 TABLAS GENERALES DE RESULTADOS Y ANALISIS 
PREGUNTA 1. ¿Cuáles modelos pedagógicos identifica? 
 
A continuación encontrará una tabla donde se determinará el conocimiento de los estudiantes sobre los modelos 
pedagógicos, esto se establece por medio de los ítems de evaluación con el fin de obtener una mejor tabulación y así 
poder entender con más claridad el resultado del análisis. 
 
                                                                Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
PREGUNTA 1 Modélos Pedagógicos 
Estudiantes 
encuestados Tradicional Constructivista 
Crítico 
social Cognitivo 
Part. 
Democratico Conductista 
No 
responde 
Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo l 30 22 6 0 4 0 3 4 
Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo ll 30 25 6 0 5 0 5 2 
Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo lll 30 29 10 3 10 2 6 0 
TOTAL DE RESPUESTAS 142 76 22 3 19 2 14 6 
PORCENTAJES 100% 53.5% 15.4% 2.1% 13.3% 1.4% 9.8% 4.2% 
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ANALISIS  
 
En la tabla se evidencia que los estudiantes que están en la práctica pedagógica y 
proyecto investigativo l referencian con más claridad el modelo pedagógico  
tradicional, seguido del constructivista pero no tienen claridad frente a otros 
discursos pedagógicos. Este conocimiento limitado se va ampliando a medida que 
avanza el nivel de la práctica y es así como en el nivel lll se amplía el 
conocimiento como lo evidencia los datos del constructivismo  y el cognitivo con 
10 respuestas cada uno. Sería pertinente identificar los medios que se han 
desarrollado en el campo de pedagogía y verificar así el nivel de apropiación por 
parte de los estudiantes. 
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PREGUNTA 2. De los modelos pedagógicos diga, nombre- modelo, representante postulados básicos. 
PREGUNTA 2: Diga de los modelos pedagógicos     
                     Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo l     
MODELO ESTUDIANTES REPRESENTANTE ESTUDIANTES POSTULADOS ESTUDIANTES 
Tradicional 22            ----------- 0            ----------- 30 
Constructivista 4 Piaget 4 Aprendizaje Sig 2 
Crítico social 0            ----------- 0 ----------- 30 
Cognitivo 0            ----------- 0 ----------- 30 
Part. Democratico 0            ----------- 0 ----------- 30 
Conductista 4 Skiner 4 Mando Directo 2 
No responde 21            ----------- 26  ------------ 28 
      
          
  
 
 
 
PREGUNTA 2: Diga de los modelos pedagógicos     
                     Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo ll     
MODELO ESTUDIANTES REPRESENTANTE ESTUDIANTES POSTULADOS ESTUDIANTES 
Tradicional 25            ----------- 0            ----------- 0 
Constructivista 5 Piaget 2 Aprendizaje Sig 1 
Crítico social 3            ----------- 0            ----------- 0 
Cognitivo 0            ----------- 0            ----------- 0 
Part. Democratico 0            ----------- 0            ----------- 0 
Conductista 5 Skiner 1 Mando Directo 1 
No responde 12            ----------- 24            ----------- 29 
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PREGUNTA 2: Diga de los modelos pedagógicos     
                     Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo lll     
MODELO ESTUDIANTES REPRESENTANTE ESTUDIANTES POSTULADOS ESTUDIANTES 
Tradicional 29            ----------- 0 Conocimiento 2 
Constructivista 6 Roseau, Peaget 5 
Formación del 
Conc. 1 
Crítico social 2            ----------- 0 Realidad 2 
Cognitivo 2 Piaget 1 El saber 2 
Part. Democratico 2 Jhon Dewey 1 Participación Act. 2 
Conductista 3 Paulov, Skiner 1 
Estimulo-
Respuesta 1 
Humanismo 1 Paulo Freire 1 Valores 1 
No responde 5 4 22            ----------- 20 
       
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS 
En la tabla anterior se evidencia que los estudiantes no tienen claridad sobre los 
modelos pedagógicos, su nombre el representante y el postulado básico, es decir, 
que los estudiantes no identifican cuáles son sus representantes ni postulados. 
Los estudiantes referencian con más claridad el constructivista con 15 respuestas 
sobre alguno de los representantes, pero no hay claridad conceptual frente a los 
postulados básicos.  El modelo pedagógico que se referencia en segunda 
instancia es el conductista con 12 respuestas. Cabe aclarar que existe un proceso 
de conocimiento ya que los estudiantes de práctica y proyecto investigativo lll 
tienen un mayor conocimiento sobre los diferentes modelos pedagógicos, aunque 
no es una apropiación conceptual de la totalidad de los estudiante. En la práctica y 
proyecto investigativo lll se evidencia que los de este semestre aportan más 
conocimientos que los de anteriores semestres, ya que nombran más modelos, 
más representantes, pero el conocimiento de los mismos se evidencia superficial 
ya que poseen poca claridad sobre el contenido de cada modelo, sumado a esto 
que la gran cantidad de respuestas están en blanco.  
Por último el porcentaje que arrojo la tabla de resultados sobre los modelos 
pedagógicos de los cuales el 13.3% de los estudiantes de Practica y Proyecto 
investigativo l respondieron algunos postulados, mientras que en la PPI ll el 6.6% 
respondieron muy pocos postulados y por ultimo en la PPI lll el 36.6% de los 
estudiantes respondieron sobre algunos postulados básicos. 
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PREGUNTA 3 ¿Cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? 
PREGUNTA 3 diferencia-
educación y pedagogía 
Total 
Estudiantes 
Proc. y arte de 
enseñar 
Formar y 
ciencia 
Proceso y como lo 
voy hacer 
Educar valores y el 
cómo se hace Práctica y teoria 
 
No 
responde 
Práctica pedagógica y 
Proyecto investigativo l 30 3 11 10 2 2 
 
2 
 TOTAL RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE  100%  10% 36.6%  33.3%  6.6%  6.6% 
 
6.6%  
                  
PREGUNTA 3 diferencia-
educación y pedagogía 
Total 
Estudiantes 
Aprendizaje y 
enseñanza 
Proc. y 
comprensión 
Educación base de 
la pedagogía 
Adquirir conoc. Y 
métodos de 
aprendizaje Formar y enseñar 
Proceso y 
trasmitir 
No 
responde 
Práctica pedagógica y 
Proyecto investigativo ll 30 11 2 3 3 2 3 1 
 TOTAL RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE  100%  36.6%  6.6%  10%  10%  6.6% 10%  3.3%  
                  
PREGUNTA 3 diferencia-
educación y pedagogía 
Total 
Estudiantes 
Formar y 
ciencia de 
enseñar 
Conocimiento 
y método Es el fin y el medio 
Brinda conoc. Y 
herramienta del 
conoc. 
Familia educa y 
dar conoc. 
Ciencia y 
proceso 
No 
responde 
Práctica pedagógica y 
Proyecto investigativo lll 30 12 2 4 2 4 3 0 
 TOTAL RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE  100%  40%  6.6%  13.3%  6.6%  13.3%  10%  0% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS 
 
En la tercera pregunta existen varias definiciones sobre educación y pedagogía, 
cada nivel de práctica y proyecto investigativo tienen diferentes significados sobre 
esta pregunta, es por esta razón que algunos estudiantes dan su punto de vista, 
otros responden lo que saben y otros ni siquiera saben cuál es la diferencia entre 
educación y pedagogía. En la PPI l la respuesta que mas resaltan es que la 
educación es formar y la pedagogía en ciencia con 11 respuestas, seguida de la 
respuesta que educación es un proceso y la pedagogía es como lo voy hacer con 
10 respuestas. 
En la PPI lI la respuesta que mas resaltan es que la educación es un aprendizaje y 
la pedagogía una enseñanza, mientras que en la PPI lll la respuesta que mas 
resaltan es que la educación es formar y la pedagogía es la ciencia de enseñar, 
presentado coincidencia con las respuesta del nivel l.  
Se sacó un porcentaje con respecto al número total de respuestas, se tuvo en 
cuenta las diferentes repuestas de cada alumno y sus diferentes conceptos sobre 
esta pregunta, también se tuvo en cuenta por semestre o por el nivel de Práctica 
Pedagógica y Proyecto Investigativo  ya que cada estudiante tiene diferentes 
respuestas, algunas respuestas coincidían con otras. 
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PREGUNTA 4. ¿Cuál es la diferencia entre didáctica y metodología? 
 
PREGUNTA 4 diferencia-Didáctica 
y metodología Total estudiantes Práctica y teoria 
Lúdica de enseñar 
y proceso 
Herramienta y 
enseñanza Práctica y tecnica 
Forma que se 
hace  y como se 
hace No responde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo l 30 6 6 5 4 5 4 
 TOTAL REPSUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 20%  20%  16.6%  13.3% 16.6%  13.3%  
  
 
            
PREGUNTA 4 diferencia-Didactica 
y metodología Total estudiantes Practica y enseñanza 
Aprendizaje y 
estrategia 
Creatividad y 
aplicación 
Dinámica y 
conocimiento 
Proceso 
educativo y 
estrategia No responde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo ll 30 7 5 3 9 4 2 
 TOTAL REPSUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 23.3%  16.6%   10%  30% 13.3%   6.6 
  
 
            
PREGUNTA 4 diferencia-Didáctica 
y metodología Total estudiantes 
Transformar la 
cultura y pasos a 
seguir 
Objetos y medios 
a utilizar 
Enseñanza y 
objetivos 
Conocimiento y 
herramienta 
Como y para 
que se realiza No responde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo lll 30 3 4 4 8 11 0  
 TOTAL REPSUESTAS 30 
PORCENTAJE 100%  10% 13.3%  13.3%   23.3% 36.6 0%  
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS  
En la cuarta pregunta existen varias definiciones sobre didáctica y metodología, 
cada nivel de práctica y proyecto investigativo tienen diferentes significados sobre 
esta pregunta, es por esta razón se puede identificar una gran dispersión 
conceptual sobre el tema indagado, lo que invita a analizar cuáles son los factores 
que inciden en esa dispersión.  También algunos estudiantes dan su punto de 
vista, otros responden lo que saben y otros ni siquiera saben cuál es la diferencia. 
En la PPI l la respuesta que más resaltan es que la didáctica es la práctica y la 
lúdica, y la metodología es la enseñanza y el proceso con 6 respuestas cada 
concepto. En la PPI ll la respuesta que mas resaltan es que la didáctica es la 
dinámica de la clase y la metodología es el conocimiento adquirido con 9 
respuestas. Mientras que en la PPI lll la respuesta que más resaltan es que la 
didáctica es el cómo se realiza y la metodología es él para que se realiza con 11 
respuestas. 
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PREGUNTA 5 ¿Qué enfoques investigativos conoce? 
 
 
PREGUNTA 5 Enfoques 
Investigativos 
Total 
estudiantes 
Empírico 
analítico 
Interpretat
ivo 
Descriptí
vo 
Comparat
ivo 
Interración 
acción 
Problémi
co 
Estudio de 
caso 
Cualitatí
vo 
Cuantitat
ívo 
No 
responde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo l 30 1 0 0 0 5 4 6 1 3 16 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo ll 30 3 3 3 0 0 1 3 2 2 16 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo lll 30 4 6 6 3 2 0 0 7 5 9 
TOTAL DE RESPUESTAS 111 8 9 9 3 7 5 9 10 10 41 
PORCENTAJE 100% 7.2% 8.1% 8.1% 2.7% 6.3% 4.5% 8.1% 9.0% 9.0% 36.9% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS 
En la tabla se evidencia que los estudiantes que están en la Práctica Pedagógica 
Y Proyecto Investigativo identifican dos enfoque investigativo el cual es el 
cualitativo y el cuantitativo cada uno con 10 respuestas, pero no tienen claro los 
otros enfoques de investigación que están en la tabla. Cabe aclarar que existe un 
proceso de conocimiento ya que los estudiantes de práctica y proyecto 
investigativo lll tienen un mayor conocimiento sobre los diferentes enfoques 
investigativos. También hay que tener en cuenta que el mayor número que 
apárese en la tabla es que no responde con 41 respuestas en total 
(correspondiente a un 36.9%), es decir, que la mayoría de los estudiantes no 
respondieron esta pregunta lo que quiere decir que si existe un débil desempeño 
sobre este tema.  
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PREGUNTA 6 ¿Cuál es la estructura básica que se debe tener en el proyecto investigativo teniendo en cuenta el campo 
educativo? 
 
PREGUNTA 6 Estructura 
básica del Proyecto 
Investigativo 
Total 
estudian-
tes 
Títul
o 
Introdu
-ccion 
Planteami-
ento del 
problema 
Pregunta 
investiga
-tiva 
Justifi- 
cacion 
Objeti-
vos 
Anteceden-
tes 
Marco 
teorico 
Meto-
dologi
a 
Propu-
esta 
Result
a-dos 
Conclusi-
ones 
Biblio
grafia 
No 
reponde 
Práctica pedagógica y 
Proyecto investigativo l 30 7 5 0 2 7 7 0 0 0 5 0 0 0 8 
Práctica pedagógica y 
Proyecto investigativo ll 30 0 4 5 0 0 8 0 8 0 7 0 3 0 4 
Práctica pedagógica y 
Proyecto investigativo 
lll 30 2 5 10 8 6 5 3 7 1 2 1 5 6 0 
TOTAL DE RESPUESTAS 141 9 14 15 10 13 20 3 15 1 14 1 8 6 12 
PORCENTAJE 100% 6.3% 9.9% 10.6% 7% 9.2% 14.1% 2.1% 10.6% 0.7% 9.9% 0.7% 5.6% 4.2% 8.5% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS 
En esta pregunta los estudiantes de practica pedagógica y proyecto investigativo 
tienen un nivel medio sobre este tema, como se ve en esta tabla la respuesta que 
más se evidencia son los objetivos con 20 respuestas y el planteamiento del 
problema con 15 respuestas, teniendo en cuenta que los estudiantes están 
haciendo su proyecto de investigación y que llevan un proceso en el cual deben 
saber el orden y la estructura básica que debe tener el proyecto investigativo, 
deben tener claridad sobre estas temáticas, es por esta razón que algunos 
estudiantes conocen la gran mayoría de la estructura del proyecto, pero muy 
pocos estudiantes no respondieron nada o no completaron toda la respuesta.
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PREGUNTA 7. Relacione por lo menos 5 enfoques de la educación física y diga de cada uno, autor, objeto de estudio y 
postulado básico. 
 
           PREGUNTA 7: Diga de los enfoques                Practica pedagógica y Proyecto investigativo l     
  
ENFOQUE ESTUDIANTES AUTOR ESTUDIANTES OBJ. DE ESTUDIO ESTUDIANTES POSTULADO ESTUDIANTES 
Deportivista 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Psico-motriz 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Socio-motriz 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
socio-afectiva 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Psico-social 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
fisico deportivo 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
    
 
    
 
 
 
 
  
  
           PREGUNTA 7: Diga de los enfoques                Practica pedagógica y Proyecto investigativo ll     
  
ENFOQUE ESTUDIANTES AUTOR ESTUDIANTES OBJ. DE ESTUDIO ESTUDIANTES POSTULADO ESTUDIANTES 
Deportivista 1            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Psico-motriz 1            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Socio-motriz 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
socio-afectiva 1            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Psico-social 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
físico deportivo 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
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           PREGUNTA 7: Diga de los enfoques         Practica pedagógica y Proyecto investigativo lll     
  
ENFOQUE ESTUDIANTES AUTOR ESTUDIANTES OBJ. DE ESTUDIO ESTUDIANTES POSTULADO ESTUDIANTES 
Deportivísta 2            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Psico-motriz 5            ----------- 0 Cuerpo pensante 1            ----------- 0 
Socio-motriz 3 Parlebas 1 Interacción del hombre 1            ----------- 0 
socio-afectiva 3            ----------- 0 Relaciones intrapersonales 1            ----------- 0 
Psico-social 2            ----------- 0 Influencias sociales 1            ----------- 0 
físico deportivo 1            ----------- 0            -----------              ----------- 0 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS: 
En la tabla anterior se evidencia un bajo conocimiento de los estudiantes sobre los 
enfoques de la educación física, su autor, el objeto de estudio de cada enfoque y 
el postulado, es decir, que los estudiantes no tienen claro estas concepciones de 
educación física ya que la gran mayoría de los estudiantes no respondieron nada 
o no sabían sobre este tema. En las tablas anteriores los estudiantes de PPI l y ll 
no respondieron nada de esta pregunta muchos dejaron en blanco esta pregunta 
con un total de 0 respuestas. Cabe aclarar que existe un proceso de conocimiento 
bajo ya que los estudiantes de Práctica y Proyecto Investigativo lll tienen un mayor 
conocimiento sobre los diferentes modelos pedagógicos. En la PPI lll se evidencia 
que este semestre aportan más conocimientos que los de anteriores semestres, 
ya que conocen algunos autores y algunos objetos de estudio sobre los enfoques, 
pero son muy pocos los que conocen estos temas ya que la gran mayoría no 
respondieron ninguna de las preguntas y dejaron la respuesta en blanco.
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PREGUNTA 8. Relacione de los métodos o estilos de enseñanza de la educación física. 
PREGUNTA 8: Diga de los 
enfoques     
             Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo l     
  
ESTILOS DE ENSEÑANZA ESTUDIANTES ESTRATEGIA ESTUDIANTES ROL DOCENTE ESTUDIANTES ROL ESTUDIANTE ESTUDIANTES 
Mando directo 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Resolución de problemas 1            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Auto enseñanza 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Descubrimiento Guiado 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Asignación de tareas 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Inclusion 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Auto-enseñanza 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Enseñanza reciproca 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Pequeños grupos 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
            
             PREGUNTA 8: Diga de los 
enfoques     
             Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo ll     
  
ESTILOS DE ENSEÑANZA ESTUDIANTES ESTRATEGIA ESTUDIANTES ROL DOCENTE ESTUDIANTES ROL ESTUDIANTE ESTUDIANTES 
Mando directo 3 dar ordenes 1 Ordena 1 Cumple 1 
Resolucion de problemas 1            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Auto enseñanza 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Descubrimiento Guiado 2 
Docente-
estudiante 1 Activo 1 Activo 1 
Asignación de tareas 1 dar la tarea 1 Asigna tareas 1 Cumple tareas 1 
Inclusion 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Auto-enseñanza 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Enseñanza reciproca 0            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Pequeños grupos 0            ----------- 0            -----------              ----------- 0 
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           PREGUNTA 8: Diga de los 
enfoques     
             Practica pedagógica y Proyecto 
investigativo lll     
  
ESTILOS DE ENSEÑANZA ESTUDIANTES ESTRATEGIA ESTUDIANTES ROL DOCENTE ESTUDIANTES ROL ESTUDIANTE ESTUDIANTES 
Mando directo 8 
Estimulo-
Respuesta 3 Ordena 2 Cumple 2 
Resolucion de problemas 3 
Basado en 
preguntas 5            ----------- 0            -----------   
Auto enseñanza 5 
Auto 
aprendizaje 3            ----------- 0            ----------- 0 
Descubrimiento Guiado 3            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Asignación de tareas 4 
Asignar 
actividades 2            ----------- 0            ----------- 0 
Inclusion 2 
Participación de 
todos 1 
realiza actividad a 
todos 2 
Ejecuta 
actividades 2 
Auto-enseñanza 3            ----------- 0 Diseña actividades 2 
Autonomo para 
ejecutar 2 
Enseñanza reciproca 2            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Pequeños grupos 0 
Propone 
objetivos 1            ----------- 0 Propone 1 
Autoevaluación 1            ----------- 0            ----------- 0            ----------- 0 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique)
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ANALISIS 
En la tabla anterior se evidencia un bajo conocimiento de los estudiantes sobre los 
estilos de enseñanza, estrategia, rol del docente y el rol del estudiante de cada 
estilo de enseñanza, es decir, que los estudiantes no tienen claro estos conceptos 
ya que la gran mayoría de los estudiantes no respondieron nada o no sabían 
sobre este tema. En las tablas anteriores los estudiantes de PPI l  no respondieron 
nada de esta pregunta la mayoría de los estudiantes no respondieron nada y 
dejaron esta pregunta en blanco con un total de 0 respuestas. En la PPI II tienen 
más claro el mando directo, el descubrimiento guiado y la asignación de tareas. 
Cabe aclarar que existe un proceso de conocimiento ya que los estudiantes de 
PPI lll tienen un mayor conocimiento sobre los diferentes estilos de enseñanza y 
se evidencia que los de este semestre aportan más conocimientos que los de 
anteriores semestres, ya que conocen algunos estilos de enseñanza, pero son 
muy pocos los que conocen estos temas ya que la gran mayoría de los 
estudiantes no respondieron nada y dejaron la respuesta en blanco.
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PREGUNTA 9. ¿Cuál es la estructura de una unidad didáctica? 
 
PREGUNTA 9 Estructura de la unidad didáctica Total estudiantes Titulo Objetivos Actividades  Plan de clase Metodología Tiempo No responde 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo l 30 1 1 2 1 1 2 21 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo ll 30 2 3 5 4 1 1 15 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo lll 30 3 5 11 4 1 4 3 
TOTAL RESPUESTAS  91 6 9 18 9 3 7 39 
PORCENTAJE 100% 6.5% 9.8% 19.7% 9.8% 3.2% 7.6% 42.8% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS: 
En esta pregunta los estudiantes de practica pedagógica y proyecto investigativo 
tienen un nivel medio sobre este tema, como se ve en esta tabla la respuesta que 
más se evidencia sobre la unidad didáctica son las actividades que se deben 
realizar con 18 respuestas seguido el objetivo y el plan de clase con 9 respuestas, 
también hay que tener en cuenta que los estudiantes deben tener claro este 
conocimiento ya que los estudiantes están haciendo su proyecto de investigación 
y su práctica pedagógica donde se deben manejar este tema, ya que como se 
evidencia en la tabla ,los estudiantes no tiene claro este tema, Cabe aclarar que 
existe un proceso de conocimiento ya que los estudiantes de práctica y proyecto 
investigativo lll identifican con más claridad  la estructura de la unidad didáctica, lo 
que quiere decir que los estudiantes no llegan con las bases necesarias para la 
práctica pedagógica o para el proyecto de investigación, muchos estudiantes no 
respondieron ninguna de las preguntas y muy pocos respondieron lo necesario.
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PREGUNTA 10. ¿Cuáles son las características de un calentamiento? 
 
PREGUNTA 10 Características del calentamiento Total estudiantes Elevar pulsaciones Movimiento articular Prepara el cuerpo No responde 
Practica Pedagógica y Proyecto Investigativo l 30 6 10 0 19 
Practica Pedagógica y Proyecto Investigativo ll 30 4 10 2 6 
Practica Pedagógica y Proyecto Investigativo lll 30 10 26 11 0 
TOTAL RESPUESTAS  109 31 40 13 25 
PORCENTAJE 100% 28.4% 36.6% 11.9% 22.9% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique)
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ANALISIS: 
En la tabla anterior los estudiantes de Practica Pedagógica y Proyecto 
Investigativo no tienen claridad sobre las características del calentamiento, la 
respuesta más concurrente de los estudiantes es la de movimiento articular con 40 
respuestas, seguida de elevar pulsaciones con 31 respuestas en total. En la PPI I 
la mayoría no respondieron nada ya que muy pocos estudiantes escribieron 
algunas características del calentamiento y el concepto más claro es del 
movimiento articular, mientras que en la PPI II el concepto más claro es de elevar 
pulsaciones, la mayoría respondieron algo y muy pocos dejaron de responder . 
Cabe aclarar que los estudiantes de PPI III tienen un mayor conocimiento que los 
estudiantes de los anteriores semestres ya que como se ve en la tabla todos 
respondieron y ninguno dejo de responder, lo que quiere decir que el concepto o 
definición que más tienen claro e identifican es el de movimiento articular.
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PREGUNTA 11. ¿Qué cualidades físicas conoce? 
PREGUNTA 11 Cualidades Físicas Total estudiantes Velocidad Resistencia Fuerza Flexibilidad No responde 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo l 30 14 11 8 6 9 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo ll 30 16 15 10 6 6 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo lll 30 22 19 26 15 1 
TOTAL RESPUESTAS  184 52 45 44 27 16 
PORCENTAJE 100% 28.2% 24.4% 23.9% 14.6% 8.9% 
 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS: 
En esta pregunta se evidencia que las respuestas que más se repiten sobre las 
cualidades físicas es la de velocidad con 52 respuestas, seguida de la resistencia 
con 45 respuestas, también se evidencia que los estudiantes tienen conocimiento 
sobre las cualidades físicas ya que muy pocos no respondieron. En la PPI I, 9 
estudiantes no respondieron nada sobre las cualidades físicas, los demás 
estudiantes escribieron algunas cualidades, mientras que en la PPI II 6 
estudiantes no respondieron y los demás respondieron sobre mas cualidades que 
los de PPI I, por último los estudiantes de PPI III fueron los que más respondieron 
a esta pregunta debido a que solo un estudiante dejo de responder mientras que 
los otros respondieron la gran mayoría de las cualidades físicas. 
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PREGUNTA 12. ¿Qué cualidades motrices conoce? 
 
PREGUNTA 12 Cualidades Motrices Total estudiantes Desplazamiento Salto Giro Lanzamiento Recepciones  Equilibrio Coordinación No reponde 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo l 30 0 0 0 2 0 3 9 14 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo ll 30 1 2 0 0 0 6 10 7 
Practica pedagógica y Proyecto investigativo lll 30 3 1 0 7 0 9 14 3 
TOTAL RESPUESTAS  91 4 3 0 9 0 18 33 24 
PORCENTAJE 100% 4.3% 3.2% 0% 9.8% 0% 19.7% 36.2% 26.3% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS: 
En esta pregunta sobre las cualidades motrices se evidencia en la tabla anterior 
que no hay un buen conocimiento sobre este tema, ya que la mayoría de 
estudiantes no respondieron a casi ninguna cualidad motriz y los pocos que 
respondieron no las respondieron todas o sus respuestas fueron erradas. En la 
Practica Pedagógica y Proyecto Investigativo la respuesta más relevante es la de 
coordinación siendo 33 estudiantes los que respondieron esto, seguido de 
equilibrio con 18 estudiantes en total en responder esto. Cabe aclarar que existe 
un proceso de conocimiento ya que los estudiantes de práctica y proyecto 
investigativo lll tienen un mayor conocimiento sobre las diferentes cualidades 
motrices.
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PREGUNTA 13. ¿Qué papel juega la educación física en la formación integral del ser humano? 
PREGUNTA 13 Educación física y 
formación integral 
Total 
Estudiantes 
Educación y 
deporte 
Formar a la 
persona 
Desrr. las 
capacidades de la 
persona Salud Disciplina 
No 
reponde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo l 30 5 4 7 7 4 3 
TOTAL DE RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 16.6% 13.3% 23.3% 23.3% 13.3% 10% 
PREGUNTA 13 Educación física y 
formación integral 
Total 
Estudiantes Ejercitar el cuerpo Valorar su cuerpo 
Educación integral 
de la persona Salud 
Enseñanz
a 
No 
responde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo ll 30 6 5 12 1 3 3 
TOTAL DE RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 20% 16.6% 40% 3.3% 10% 10% 
PREGUNTA 13 Educación física y 
formación integral 
Total 
Estudiantes 
Desrr. Capacidades 
físicas 
Educación de la 
persona 
Formar por medio 
del cuerpo Salud Disciplina 
No 
responde 
Práctica pedagógica y Proyecto 
investigativo lll 30 4 8 14 1 3 0 
TOTAL DE RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 13.3% 26.6% 43.6% 3.3% 10% 0% 
 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS: 
En esta pregunta los estudiantes de practica pedagógica y proyecto investigativo 
dan diferentes repuestas y diferentes puntos de vista sobre el papel que juega la 
educación física, como se ve en esta tabla la respuesta que más se evidencia 
sobre el papel que juega la educación física en la formación integral en la PPI I es 
la de desarrollar las capacidades de la persona con 7 respuestas, mientras que en 
la PPI II la respuesta que más se evidencia es para la educación integral de la 
persona con 12 respuestas, en la PPI III la respuesta que más se evidencia es la 
de formar por medio del cuerpo con 14 respuestas, también hay que tener en 
cuenta que los estudiantes deben tener claro este conocimiento ya que los 
estudiantes están haciendo su proyecto de investigación y su práctica pedagógica 
donde se deben manejar este tema, lo que quiere decir que los estudiantes no 
llegan con las bases necesarias para la práctica pedagógica o para el proyecto de 
investigación, ya que muchos estudiantes no respondieron y muy pocos 
respondieron los necesario. 
  
 
.
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PREGUNTA 14. ¿Cuál es la diferencia entre deporte y recreación?  
PREGUNTA 3 diferencia-deporte y recreación 
Total 
Estudiantes 
Reglas y 
diversion Alto rendimiento y lúdica   No reponde 
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo l 30 15 9   6 
TOTAL DE RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 50% 30% 
 
20% 
PREGUNTA 3 diferencia-deporte y recreación 
Total 
Estudiantes 
Reglas y 
diversion 
Competencia e 
interactuar 
Formación y 
satisfación 
No 
responde 
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo ll 30 18 6 2 4 
TOTAL DE RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 60% 20% 6.6% 13.3% 
PREGUNTA 3 diferencia-deporte y recreación 
Total 
Estudiantes 
Reglas y 
diversion Competencia y diversion   
No 
responde 
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
lll 30 22 8   0 
TOTAL DE RESPUESTAS 30 
PORCENTAJE 100% 73.3% 26.3% 
 
0% 
 
Fuente: tabla  (aplicada por Oscar Ivan Tamayo Aucique) 
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ANALISIS: 
En esta pregunta los estudiantes de practica pedagógica y proyecto investigativo 
dan su conocimiento con respecto al deporte y a la recreación, como se ve en esta 
tabla la respuesta que más se evidencia en la PPI I, ll, y lll es la que el deporte es 
de reglas y la recreación es de diversión con 55 respuestas en la totalidad de 
respuestas de los tres niveles, otras definiciones que respondieron en la PPI I es 
que el deporte es de alto rendimiento y la recreación es lúdica, en la PPI II y III  
otra definición es la de que el deporte es de competencia y la recreación es 
interactuar y diversión. 
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5.2 GRAFICAS DE LOS RESULTADOS DE ANALISIS 
1. ¿Cuáles modelos pedagógicos identifica?  
 
 
2. En la pregunta, De los modelos pedagógicos diga, nombre- modelo, 
representante postulados básicos, no existe una grafica ya que las respuestas de 
los estudiantes fueron diferentes y muy bajas, es decir, que existen varias 
opiniones de los estudiantes o docentes en formación. 
3. ¿Cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? 
 
54%
16%2%
13%
1%
10% 4%
¿Cuáles modelos pedagógicos identifica?
Tradicional Constructivista Crítico social Cognitivo
Part. Democratico Conductista No responde
10%
37%
33%
6%
7% 7%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo l
Proc. y arte de enseñar Formar y ciencia
Proceso y como lo voy hacer Educar valores y el cómo se hace
Práctica y teoria No responde
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44%
8%12%
12%
8% 12%
4%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
ll
Aprendizaje y enseñanza Proc. y comprensión
Educación base de la pedagogía Adquirir conoc. Y métodos de aprendizaje
Formar y enseñar Proceso y trasmitir
No responde
45%
7%
15%
7%
15%
11%
0%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
lll
Formar y ciencia de enseñar Conocimiento y método
Es el fin y el medio Brinda conoc. Y herramienta del conoc.
Familia educa y dar conoc. Ciencia y proceso
No responde
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4. ¿Cuál es la diferencia entre didáctica y metodología? 
 
 
 
20%
20%
17%
13%
17%
13%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo l
Práctica y teoria Lúdica de enseñar y proceso
Herramienta y enseñanza Práctica y tecnica
Forma que se hace  y como se hace No responde
23%
17%
10%
30%
13%
7%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
ll
Practica y enseñanza Aprendizaje y estrategia
Creatividad y aplicación Dinámica y conocimiento
Proceso educativo y estrategia No responde
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5. ¿Qué enfoques investigativos conoce?
 
10%
14%
14%
24%
38%
0%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
lll
Transformar la cultura y pasos a seguir Objetos y medios a utilizar
Enseñanza y objetivos Conocimiento y herramienta
Como y para que se realiza No responde
7% 8%
8%
3%
6%
5%
8%
9%
9%
37%
¿Qué enfoques investigativos conoce?
Empírico analítico Interpretativo Descriptívo Comparativo
Interración acción Problémico Estudio de caso Cualitatívo
Cuantitatívo No responde
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6. ¿Cuál es la estructura básica que se debe tener en el proyecto 
investigativo teniendo en cuenta el campo educativo?
 
7. En la pregunta, Relacione por lo menos 5 enfoques de la educación física y diga 
de cada uno, autor, objeto de estudio y postulado básico, no existe una grafica ya 
que las respuestas de los estudiantes fueron diferentes y muy bajas, es decir, que 
existen varias opiniones de los estudiantes o docentes en formación. 
 
8. En la pregunta, Relacione de los métodos o estilos de enseñanza de la 
educación física, la estrategia, el rol del docente y el rol del estudiante, no existe 
una grafica ya que las respuestas de los estudiantes fueron diferentes y muy 
bajas, es decir, que existen varias opiniones de los estudiantes o docentes en 
formación. 
 
 
Titulo
Introducción
Planteamiento del problema
Pregunta investigativa
Justificación
Objetivos
Antecedentes
Marco teórico
Metodología
Propuesta
Resultados
Conclusiones
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9. ¿Cuál es la estructura de una unidad didáctica? 
 
10. ¿Cuáles son las características de un calentamiento? 
 
6%
10%
20%
10%
3%8%
43%
¿Cuál es la estructura de una unidad 
didáctica?
Titulo Objetivos Actividades Plan de clase Metodología Tiempo No responde
28%
37%
12%
23%
¿Cuáles son las características de un 
calentamiento?
Elevar pulsaciones Movimiento articular Prepara el cuerpo No responde
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11. ¿Qué cualidades físicas conoce? 
 
12. ¿Qué cualidades motrices conoce? 
 
28%
24%
24%
15%
9%
¿Qué cualidades físicas conoce?
Velocidad Resistencia Fuerza Flexibilidad No responde
4%
3% 0%
10%
0%
20%
36%
27%
¿Qué cualidades motrices conoce?
Desplazamiento Salto Giro Lanzamiento
Recepciones Equilibrio Coordinación No reponde
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13. ¿Qué papel juega la educación física en la formación integral del ser 
humano?
 
 
 
17%
13%
24%
23%
13%
10%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo l
Educación y deporte Formar a la persona
Desrr. las capacidades de la persona Salud
Disciplina No reponde
22%
18%
45%
4%
11%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
ll
Ejercitar el cuerpo Valorar su cuerpo
Educación integral de la persona Salud
Enseñanza No responde
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14. ¿Cuál es la diferencia entre deporte y recreación?  
 
14%
28%
45%
3%
10%
0%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
lll
Desrr. Capacidades físicas Educación de la persona
Formar por medio del cuerpo Salud
Disciplina No responde
50%
30%
20%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo l
Reglas y diversion Alto rendimiento y lúdica No reponde
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60%20%
7%
13%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
ll
Reglas y diversion Competencia e interactuar Formación y satisfación No responde
74%
26%
0%
Práctica pedagógica y Proyecto investigativo 
lll
Reglas y diversion Competencia y diversion No responde
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5.3 CONCLUSIONES SOBRE LA PRÁCTICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
Teniendo en cuenta el análisis que se realizó y los resultados que arrojaron las 
tablas respecto a las encuestas que se les realizó a los estudiantes de la 
Universidad Libre del Programa de Educación Física, podemos decir que se 
identifica una débil formación pedagógica por que los estudiantes no tienen claro 
los diferentes conceptos de su carrera y de lo mal que están preparados para 
asumir el papel de docente en formación, es por esta razón que junto con la tabla 
se recalca que los estudiantes no llegan a la práctica pedagógica con las bases 
necesarias para dictar clase en un plantel educativo ni mucho menos tienen los 
conocimientos ni conceptos básicos sobre la carrera que están cursando. 
De igual manera los estudiantes no manifiestan un conocimiento profundo del 
campo disciplinar, como es la conceptualización de los enfoques de la educación 
física, la metodología y los conceptos básicos. 
Es importante resaltar que los estudiantes de educación física de Practica y 
Proyecto Investigativo l son los que tienen el más bajo nivel sobre los conceptos y 
temáticas de educación física, ya que fueron los que menos respondieron las 
preguntas de la encuesta realizada. Los estudiantes de la Practica y Proyecto 
Investigativo ll respondieron más preguntas, sin embargo todavía existe el bajo 
nivel de cocimiento ya que algunas de las respuestas eran ilógicas y sin 
argumentos y otras preguntas no las respondieron. Por último los estudiantes de la 
Practica y Proyecto Investigativo lll fueron los que respondieron más preguntas, 
algunas lógicas otras incoherentes, por esta razón el hecho de que hayan 
respondido más preguntas que los demás no significa que tengan todos los 
conocimientos claros, todavía se ve que hace falta tener muchos más conceptos 
claros para así salir de la universidad preparados, es por esta razón que estos 
conceptos deben fortalecerse en los semestres anteriores para poder aplicarlos en 
un futuro para su trabajo. 
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6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 
Partimos diciendo que la práctica pedagógica y proyecto investigativo es un 
procedimiento de gran importancia para los estudiantes de Educación Física, ya 
que en la práctica pedagógica es donde los estudiantes van a tener la experiencia 
necesaria para asumir su papel  como docente frente a la educación, también es 
allí donde realizan un proyecto de investigación el cual es muy importante para 
poderse graduar, es por esta razón que tener claro los conceptos de educación 
física tiene un gran significado para la formación del estudiante, no solo en la 
práctica pedagógica sino también para poder dar argumentos educativos y 
pedagógicos sobre sus pensamientos y de los diferentes conceptos básicos que 
debe manejar, por eso es importante darle una solución a esta problemática que 
se vive, donde se pueda proponer diferentes alternativas para una mejor 
educación y un mejor proceso de formación, teniendo en cuenta y enfatizándose 
mucho más en la parte conceptual de la carrera. 
 
6.1 Eje temático 
Una de estas propuestas puede llegar a ser que se cree un eje temático el cual se 
establezca en quinto o sexto semestre donde se enfatice mucho más en los 
conceptos de la educación física mencionados en el cuestionario como lo son los 
modelos pedagógicos, enfoques investigativos, y poder enfatizar en la formación 
de habilidades investigativas acercando al estudiante a contextos reales donde se 
puedan poner en práctica los diferentes conocimientos y tener un acercamiento a 
la realidad del aula. 
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Con el fin de que los estudiantes tengan claridad absoluta de estos conocimientos 
y poder prepararlo antes de que entren al mundo formativo y a la Practica 
Pedagógica Y Proyecto Investigativo, este eje temático podría llamarse 
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y TEORICOS DE LA EDUCACION FISICA 
donde tenga las temáticas mencionadas anteriormente y que al terminar esa 
materia salga el estudiante con bases necesarias para asumir el papel de docente 
y seguir adelante en su práctica como formador.   
 
6.2 Ampliar los semestres de PPI 
Teniendo en cuenta las dificultades de los estudiantes de la Universidad Libre, otra 
propuesta seria ampliar los semestres de la Práctica y Proyecto Investigativo, es 
decir, que se vean cuatro semestres de PPI donde los primeros  niveles se 
enfaticen los diferentes conceptos de educación física para que puedan adquirir un 
mayor conocimiento. 
Lo más importante para aclarar es que cuando los estudiantes vean el primer nivel 
de la Practica y Proyecto investigativo se fortalezca los diferentes conceptos de 
educación física, en este punto el estudiante solo se preocupará por aclarar sus 
conocimientos y sus conceptos en donde se realizaran diferentes exámenes o 
preguntan para determinar si el estudiante adquirió los conocimientos necesarios  
para que al llegar al otro nivel tenga mucho más claro todos los conceptos que se 
manejan tanto para la parte practica en el colegio como en la parte teórica que la 
aplicaría en el proyecto investigativo. 
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6.3 Ampliar el horario de la PPI 
Darle la opción a la Universidad Libre de poder ampliar el horario de la Practica y 
Proyecto investigativo, esto con el fin de que los estudiantes tengan mucha más 
experiencia en la parte practica para poder asumir bien el papel de docente y en la 
parte teórica donde los estudiantes tienen tutorías con el docente para resolverles 
inquietudes precisamente sobre temas o del mismo proyecto de investigación, ya 
que es el que orienta y guía al estudiante para que tenga herramientas suficientes 
sobre la educación física.  
 
6.4 Extras 
Otra propuesta seria incluir dentro de la Universidad Libre charlas, foros,  
simposios o conferencias  donde traten las diferentes temáticas de la educación 
física, esto con el fin de que los estudiantes aclaren sus dudas y puedan tener 
mejores conocimientos, ideas y otras  miradas de la educación física, y así poder 
expresarlas con fundamentos y con argumentos.  
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7. CONCLUSIONES 
 
1. Después de realizar una investigación y una estructura de la evaluación a los 
estudiantes de la Universidad Libre se ha convertido en una herramienta 
pertinente para identificar los aprendizajes básicos de los ejes temáticos del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física 
Recreación y Deportes y la apropiación de los conceptos básicos que  deben 
manejar los estudiantes de la Universidad Libre en la parte de la práctica 
pedagógica. 
2. Para el  desarrollo de esta evaluación fue necesario diseñar e implementar un 
cuestionario dirigido a estudiantes del programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en educación Física para determinar el conocimiento 
pedagógico y disciplinar que poseen, de acuerdo a los resultados arrojados por 
este cuestionario se evidenció que durante el proceso académico, los estudiantes  
de los primeros  semestres no han tenido un buen aprendizaje sobre los diferentes 
conceptos de educación física. 
3. Se considera que los estudiantes de la Universidad Libre del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en  Educación Fisca Recreación y 
Deporte de la Practica Pedagógica y Proyecto Investigativo no tienen claro los 
conocimiento que se deben manejar para un buen desempeño tanto en la práctica 
como en la parte teórica de la carrera. La mayoría de estudiantes no identifican los 
aprendizajes básicos de los ejes temáticos de la carrera, como lo son los modelos 
pedagógicos, enfoques de la investigación, educación, pedagogía, didáctica, 
metodología, cualidades físicas y motrices etc. lo que trae como consecuencia un 
débil desempeño en las instituciones de práctica. 
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5. Para la evaluación de los estudiantes en la práctica pedagógica no hay  textos 
que hablen del impacto que tienen los estudiantes sobre los conocimientos 
básicos y de cómo llegan preparados los estudiantes para asumir el rol de 
docente, pero hay que aclarar que si se ha tratado este tema por los docentes de 
la Universidad Libre sede Bogotá, y que están haciendo un estudio arduo para 
saber porque es el débil desempeño de los estudiantes en la práctica y que tan 
importante es esto para el estudiante. 
 
6. Se logró percibir que aún falta por desarrollar estrategias que le brinden al 
estudiante herramientas teóricas para la ejecución de su práctica. 
 
7. Ante los resultados tan bajos en la apropiación conceptual frente a los modelos 
pedagógicos y frente a la metodología propia de la educación física, se podría 
preguntar ¿cuál es la relevancia de la formación pedagógica y su aplicación en el 
ejercicio del proyecto de investigación? lo anterior se plantea con base en la débil 
fundamentación pedagógica que expresan los estudiantes, y si bien es cierto que 
con el avance del nivel del la práctica y el proyecto se amplía los referentes 
conceptuales, no se identifica una clara fundamentación conceptual ni una claridad 
en las diversas opciones pedagógicas que se pueden orientar en el ejercicio 
docente. 
8. A nivel de investigación si bien es cierto que la metodología de investigación se 
determina en coherencia con lo que se pretende indagar, las respuestas indican 
una amplia dispersión de las respuestas y la confusión de enfoque de la 
investigación con algunos métodos de investigación. 
9. La fundamentación disciplinar se percibe en un muy bajo nivel de 
conceptualización. 
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ANEXO Nº 1 
 I II III IV V VI VII VIII IX X 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS 
APLICADAS 
 
 
 Biologia general: 
 
1 .Conceptos básicos 
2. Célula 
3. Reproducción y 
herencia 
4. Salud y ambiente 
Acondicionamiento 
físico: 
 
1.Calentamiento 
2.Cualidades físicas 
básicas 
3.Cualidades motrices 
 
Morfofisiología: 
 
1.  Concepto básico 
2. Sistema muscular 
3. Sistema nervioso y 
endocrino 
4. Sistema 
cardiovascular 
 
  Fisiología del 
cuerpo: 
 
1.Metabolismo 
energético 
2. Control muscular 
del mov. Y función 
3.neuromuscular 
Control 
cardiovascular en el 
ejercicio 
Biomecánica: 
 
1.Fuerza osteo-
muscular 
2.Estructura y 
rasgos del 
movimiento 
corporal humano 
3.Cinética y 
cinemática del 
movimiento 
corporal humano 
 
Teoría general del 
entrenamiento 
deportivo: 
 
1.Condición física 
2.Capacidades físicas 
3. Planificación y 
organización del 
entrenamiento deportivo 
  Nutrición y salud: 
 
1.Principios básicos 
2.Nutrición y 
ejercicio en 
enfermedades 
crónicas no 
trasmisibles 
3.Gasto energético 
del deportista 
4.Ecología humana: 
5.Comprensión de 
la ecología humana 
6.Especie humana y 
la crisis ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Practicas 
corporales: 
 
1.concepto de 
prácticas corporales 
2.exploracion en los 
conceptos de juego, 
deporte, cuerpo, 
movimiento, lúdica, 
experiencia, vivencia, 
espontaneidad 
 
Seminario del 
cuerpo: 
 
1.definicion del cuerpo 
2.los orígenes, el 
cuerpo contra el alma 
3.siciedad moderna y 
cuerpo 
4.el cuerpo en la 
posmodernidad  
 Experiencias 
corporales 
 
1.funciones 
perceptivo 
motoras 
2.capacidades 
físicas 
3. estructuración 
espacial y 
temporal 
Movimiento 
humano y sus 
diseños: 
 
1. concepto del 
mov. Humano 
2. planos, ejes y 
ángulos de mov. 
3.desarrollo motriz 
 Problemas 
conceptuales del 
deporte y la 
recreación: 
 
1.conceptos de 
deporte y 
recreación 
2.problemas 
actuales del 
deporte y la 
recreación 
3.una aproximación 
hacia el concepto 
final de recreación 
y deporte 
Problemas 
metodológicos de la 
enseñanza de la edu, 
física 
 
1.acondicionamiento 
físico 
2.calentamiento 
3.cualidades físicas 
básicas y motrices 
4.potencia muscular 
Marketing deportivo: 
 
1.empresa, 
administración y 
organización deportiva 
2.planeacion, estrategias, 
aplicación del marketing 
deportivo 
3.plan de marketing 
deportivo, definición, 
modelos y procesos de 
elaboración 
 
Seminario taller 
expresiones corporales 
 
1.el cuerpo 
2.cuerpo y comunicación 
3.cuerpo, expresión y 
creatividad 
 
Deporte y 
recreación 
adaptada: 
 
1.terminologoa del 
deporte y la 
recreación 
adaptada 
2.discapacidad 
auditiva, visual, 
cognitiva y física 
 
Problemas 
conceptuales de la 
educación: 
 
1.epistemologia de 
la educación física 
2.educacion física y 
desarrollo del ser 
humano 
3. enfoques 
pedagógicos y 
didácticos de la 
edu. física 
Educación y 
cultura física: 
 
1.teorias educativas 
y de la cultura física 
2.practicas de 
cultura física 
3.la relación y su 
incidencia educativa 
4.percepcion y 
silencio 
 
Experiencias 
corporales 
populares: 
 
1.aplicacion de las 
experiencias 
corporales 
populares 
2.concepciones en 
los procesos 
culturales 
 
 
 
 
 
 
DEPORTE 
Atletismo: 
 
1.preparacion física 
2.metodos de 
entrenamiento 
aplicados al atletismo 
3.pruebas 
reglamentarias en la 
pista 
4.pruebas 
reglamentarias del 
atletismo de campo 
 Gimnasía: 
 
1.acerca de la 
gimnasia 
2. preparación 
física para la 
gimnasia 
3. técnica y 
metodología de 
invertidas 
 
 
 
 
Futbol: 
 
1. Historia y 
generalidades del 
futbol 
2. fundamentación 
técnica 
3. métodos de 
aprendizaje 
aplicados al futbol 
 
Voleibol: 
 
1.fundamentos 
técnicos 
2.fundamentos 
teóricos 
3.fundamentos 
tácticos 
4. fundamentos 
integradores y 
sociales del voleibol 
Baloncesto: 
 
1.la técnica en el 
baloncesto 
2.táctica y 
estrategia en el 
baloncesto 
3.organización y 
administración de 
eventos en el 
baloncesto 
 
Natación: 
1.conceptos básicos 
2.gestos motores 
convencionales de  la 
natación 
3. exploracion del mov. 
En el medio acuático 
Tecnicas y estrategias 
deportivas: 
 
1.tenis de campo 
2.sofbol 
3.futbol sala 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECREACIÓN 
       Campismo: 
 
1.conceptualizacion y 
contextualización de 
campismo 
2.sogas, nudos, amarres 
y construcciones 
3.tecnicas campamentiles 
Turismo ecológico: 
 
1.fundamentos del 
ecoturismo 
2.turismo y actividades 
del tiempo libre 
3. ecología y medio 
ambiente 
4. biodiversidad 
Actividades 
rítmicas y 
recreativas: 
 
1.iniciacion a las 
actividades rítmicas 
2.ritmo y folclor 
3.proyeccion y 
creatividad 
Teoría de la 
recreación 
 
1.concepto de 
recreación 
2. la lúdica y sus 
aplicaciones 
pedagógicas 
3. dinámicas de 
grupo 
 
